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き
た
い
。
沖縄現代史の記述においては、米国による直接的な施政権行使をともなう米軍占領期を、一つの時
代区分として見なすことが一般的である。本稿では、当該期の「琉球列島（吾の内宮ご□閂の一四己の）」
（これが米国の沖縄統治機関であった琉球列島米国民政府の沖縄に対する法的呼称である）で展開し
た植民地統治のあり方を、支配される側に位置する人びとのあいだに設けられた「国民Ⅱ県民（「琉
球住民」）」／「外国人（「非琉球人」）」という差別的な分割に焦点をあてることを通して考察してい
本
稿
で
は
、
当
該
期
の
沖
縄
を
、
米
国
が
主
に
第
二
次
大
戦
後
に
採
用
し
た
「
新
た
な
国
民
国
家
に
統
合
さ
れ
る
の
は
じ
め
に
米軍占領期における「国民」／「外国人」という主体編成と植民地統治
ｌ
大
東
諸
島
の
系
譜
か
ら
土
井
智
義
385米耐占領期 ﾆおける「国乢」「外国人」という１ﾐ体編成と植民地統治
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と
は
違
っ
た
主
権
の
現
動
化
の
形
式
と
し
て
［
の
］
植
民
地
体
制
」
と
い
う
覇
権
的
統
治
機
構
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
た単位の一つとして考えている（酒井、一一○○八］一一一一～一一五、［］内は引用者の補足）。一一一一口い換え
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
複
数
の
帝
国
に
よ
る
宗
主
国
／
植
民
地
と
い
う
垂
直
的
な
支
配
体
制
を
転
置
さ
せ
、
構
成
要
素
の
大
部
分
に
「
国
民
国
家
」
と
い
う
形
態
を
与
え
る
こ
と
を
通
し
て
新
た
に
再
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
第
二
次
大
戦
後
の
冷
戦
構
造
に
お
い
て
、
少
数
で
は
あ
る
が
中
心
的
な
事
例
と
し
て
こ
の
時
代
の
沖
縄
を
捉
え
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
沖
縄
で
展
開
す
る
植
民
地
統
治
に
お
い
て
、
従
属
的
な
立
場
に
お
か
れ
た
人
び
と
の
「
内
部
」
に
刻
ま
れ
た
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
と
い
う
位
階
化
さ
れ
た
主
体
編
成
の
あ
り
方
、
ま
た
こ
う
し
た
実
践
を
根
底
で
支
え
た
「植民地的差異（８」・言｝＆芹席のロ８）」の実働形態などを、この視座において分析したい。
こ
う
し
た
試
み
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
の
み
が
そ
の
存
在
の
証
で
あ
る
よ
う
な
、
「
非
琉
球
人
」
と
い
う
「
外
国
人
」
化
さ
れ
た
存
在
に
関
す
る
、
「
国
民
」
的
主
体
間
の
相
互
作
用
に
お
け
る
組
織
化
さ
れ
た
集
団
的
な
「
忘
却
」
が
、
現
在
お
も
に
「
日
本
語
」
で
流
通
す
る
沖
縄
を
め
ぐ
る
言
論
に
お
い
て
、
発
話
者
そ
れ
ぞ
れ
の
居
住
地
や
出
自
を
横
断
し
な
が
ら
ま
す
ま
す
追
認
・
昂
進
さ
れ
て
い
く
諸
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
転
移
的
な
関
係
性
に
対
し
て
果
た
す
構
成
的
な
役
割
へ
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
い
。
米
軍
占
領
と
い
う
継
続
中
の
植
民
地
状
況
全
体
を
問
う
こ
と
と
、
「
外
国
人
」
問
題
と
を
切
り
離
さ
ず
に
同
時
に
批
判
す
る
方
法
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
植
民
地
状
況
に
お
け
る
「
外
国
人
」
の
苦
難
に
対
す
る
集
団
的
な
「
忘
却
」
の
も
つ
意
義
を
歴
史
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ところで、米軍占領期の沖縄における「国民」／「外国人」主体の編成を問おうとするとき、一つ焔
の厄介な問題に直面することになるだろう。それは、当該期の沖縄が国民国家ではないという事実に唾期
突き当たるからである。通常、「外国人」問題の発生とい、うものは、、王権をもつ国民国家という制度纈
的な装置の成立にその原因が求められている。当地の国籍をもつ「国民」と、それをもたない「外国輝
人」。この両者の分割に起因する様々な差別こそが「外国人」問題なのだ、という理解である。しか対
上
記
の
課
題
に
向
き
合
う
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
、
迂
遠
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
大
東
諸
島
の
歴
史
的
展開を軸に米国による沖縄統治の系譜を探ってみたいと思う。大東諸島では、米軍統治が開始されて
以降、南大東村（南大東島）と北大東村（北大東島と沖大東島［ラサ島］）という地方自治体が設置
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
大
日
本
帝
国
の
「
内
地
」
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
も
糖
業
資
本
が
島
全
体
を
私
有
し
て
、
独
占
的
に
施
政
権
を
行
使
す
る
と
い
っ
た
「
例
外
」
的
な
地
域
と
し
て
、
事
実
上
の
植
民
地
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
ような「例外」的地域からの系譜を参照することで、第二次大戦後の米国の覇権機構において、「国
際法上の魔法」とまで呼ばれ、グローバルな統治体制にとっての「例外」とされていた米国による沖
縄
占
領
の
も
つ
意
義
を
把
握
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
国
民
国
家
と
は
異
な
る
単
位
に
お
け
る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
に
つ
い
て
｢国民｣／｢外国人」という主体編成と植民地統治
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し
、
当
該
期
の
沖
縄
の
場
合
、
そ
も
そ
も
「
琉
球
列
島
」
と
い
う
枠
組
み
自
体
が
、
米
国
の
統
治
の
都
合
で
そ
の
範
囲
の
変
動
を
と
も
な
い
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
民
国
家
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
も
主
－３｝ 
権
を
も
つ
国
家
と
見
な
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
だ
。
だ
が
、
主
権
を
も
つ
国
民
国
家
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
領
者
と
し
て
の
米
軍
兵
士
と
米
国
籍
の
軍
属
か
ら
な
る
「
米
軍
要
員
」
以
外
の
支
配
さ
れ
る
側
で
あ
る
人
び
と
の
あ
い
だ
に
、
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
主
体
の
編
成
が
制
度
化
さ
れ
、
「
外
国
人
」
問
題
が
実
働
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
外
国
人
（
非
琉
球
人
と
に
は
、
参
政
権
の
剥
奪
や
「
在
留
登
録
」
時
の
指
紋
押
捺
な
ど
が
強
要
さ
れ
、
強
制
送
還
の
対
象
と
な
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
日
常
生
活
の
局
面
に
お
い
て
市
民
権
が
制
限
さ
れ
て
い
た
。
米
軍
占
領
期
と
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
○
世
紀
前
半
ま
で
の
時
期
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
宗
主
国
の
主
権
に
統
合
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
「
公
式
的
」
な
植
民
地
統
治
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
支
配
す
る
側
と
支
配
さ
れ
る
側
と
の
間
の
強
固
な
分
離
を
前
提
に
米
国
が
直
接
的
に
施
政
権
を
行
使
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
や
は
り
植
民
地
統
治
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
い
得
る
が
、
そ
う
し
た
植
民
地
状
況
下
に
お
い
て
も
、
「
外
国
人
」
問
題
は
、
主
権
を
も
つ
国
民
国
家
と
し
て
の
日
本
国
の
一
県
に
な
っ
た
現
在
と
同
様
、
制
度
的
な
面
か
ら
も
、
あ
る
い
は
「
国
民
」
的
主
体
か
ら
な
る
官
吏
が
「
外
国
人
」
に
対
し
て
行
う
多
様
な
抑
圧
の
実
態
か
ら
見
て
も
、
紛
れ
も
な
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
権
を
も
つ
国
民
国
家
に
包
含
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
単
位
に
お
い
て
展
開
し
た
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
主
体
の
編
成
の
問
題
を
、
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
に
お
い
て
可
視
化
し
、
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
ず
は
、
こ
の
問
い
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
。
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１
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
の
「
植
民
地
的
系
譜
」
に
つ
い
て
こ
こ
で
、
米
軍
統
治
期
の
沖
縄
社
会
の
あ
り
方
を
問
題
化
で
き
な
い
「
国
民
国
家
」
な
る
も
の
を
前
提
と
す
る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
主
体
編
成
の
理
解
そ
の
も
の
を
再
考
し
て
み
た
い
。
問
い
は
、
ひ
と
ま
ず
反
転
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る。「国民」／「外国人」主体の編成という、人びとのあいだに差別的な分割を打ち込む統治形態は、
いかなる「の冨帝（国家・状態）」を要請するのであろうか。それは主権をもつ国民国家という枠組み
に
お
い
て
の
み
実
働
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
イ
ン
ド
系
移
民
を
主
題
と
す
る
歴
史
学
者
の
ラ
デ
ィ
カ
・
モ
ン
ジ
ア
に
よ
る
ジ
ョ
ン
・
ト
ー
ピ
ー
批
判
を
参
照
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
ト
ー
ピ
ー
に
よ
る
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
「
合
法
的
な
移
動
手
段
の
独
占
」
の
歴
史
認
識
を
要
約
し
て
み
よ
う
。
第一に、「パスポートと他の書類による移動と身元確認に対する管理」にかかわる合法的手段の独
占
に
よ
る
移
民
抑
制
を
、
国
家
の
本
質
的
な
実
践
と
し
て
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ト
ー
ピ
ー
も
語
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
実
践
は
第
一
次
大
戦
以
降
の
「
国
家
の
甲
殻
化
」
と
呼
ば
れ
る
偏
在
性
を
持
っ
た
現
象
に
お
い
て
一
定の完成を見るものだが、トーピーにおいてはそれまで国家が移民規制の合法的手段を独占できな
か
っ
た
の
は
、
た
だ
技
術
不
足
な
ど
の
理
由
に
よ
る
と
や
や
単
純
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
こ
う
し
た
本
質
的
特
徴
を
具
備
す
る
国
家
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
国
民
国
家
と
い
う
も
の
が
西
洋
と
い
う
想
像
的
な
地
理
的
範
蠕
に
起
源
を
も
ち
、
そ
の
形
態
や
そ
の
移
民
管
理
の
実
践
な
ど
を
、
西
洋
が
そ
れ
以
外
の
地
域
に
強
引
に
拡
散
さ
せ
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モ
ン
ジ
ァ
に
よ
る
と
、
国
家
は
本
質
と
し
て
移
民
の
流
入
抑
制
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
移
民
の
流
入
に
対
す
る
統
制
は
、
植
民
地
主
義
と
密
接
に
絡
ま
り
あ
っ
た
人
種
主
義
に
深
く
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
帝
国
全
体
で
は
な
く
植
民
地
の
火
急
の
目
的
に
対
処
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
モ
ン
ジ
ア
、
前
掲
書
二
一
四
一
～
二
四
四
）
。
モ
ン
ジ
ア
が
紹
介
す
る
国
家
の
移
民
管
理
に
刻
ま
れ
た
「
植
民
地
的
系
譜
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
大
英
帝
国
統
治
下
の
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
で
は
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
の
た
め
に
移
民
促
進
の
論
理
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
三
四
年
に
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
か
ら
の
年
季
契
約
労
働
者
が
奴
隷
で
は
な
く
、
「
自
由
」
な
移
民
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
’
八
三
五
年
に
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
の
植
民
地
政
府
は
、
イ
ン
ド
系
移
民
が
「
自
由
」
な
意
志
に
よ
っ
て
移
動
し
て
き
たことを証明するために、インド系年季契約労働者に対してだけ帝国の法体系にとっての「例外」と
て
い
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
西
洋
に
こ
そ
原
型
が
あ
り
、
残
り
の
地
域
に
あ
る
ものはその派生物ということになる（弓・巳の】ＥＳＣⅡ四ｓ⑭）。
こ
う
し
た
国
家
に
関
す
る
本
質
主
義
的
な
理
解
と
、
西
洋
か
ら
残
り
の
地
域
へ
の
伝
播
と
い
う
単
線
的
な
歴
史
認
識
に
対
し
て
、
モ
ン
ジ
ア
は
、
国
家
が
採
用
す
る
移
民
管
理
の
実
践
を
歴
史
的
に
変
容
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
の
イ
ン
ド
系
移
民
に
対
す
る
移
動
規
制
の
変
遷
か
ら
「
移
民
に
対
す
る
国
家
の
統
制
と
そ
れ
に
と
も
な
う
国
家
主
権
の
定
義
」
が
「
植
民
地
的
系
譜
」
を
も
つ
こ
と
の
重
要
性
を
提
示
し
て
い
る
（
モ
ン
ジ
ア
、
二
○
○
七
二
一
五
）○ 
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し
て
の
移
民
統
制
を
制
度
化
し
、
そ
の
抑
制
の
根
拠
に
「
無
知
」
な
人
び
と
が
編
さ
れ
な
い
た
め
と
い
っ
た
「
文
明
化
の使命」に基づく明示的な人種差別的認識を提示したのである（三・長田》国ｓ司竃『‐さ←）。｜方、一一
○
世
紀
初
頭
の
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
事
例
は
異
な
る
様
相
を
示
し
、
移
民
統
制
の
現
代
化
と
で
も
言
う
べ
き
、
等
価
的
な
「
国
民
性
」
の
差
異
に
依
拠
す
る
移
民
抑
制
の
論
理
が
登
場
す
る
。
一
九
一
五
年
、
大
英
帝
国
内
の
イ
ン
ド
か
ら
カ
ナ
ダ
へ
の
移
民
に
対
し
て
、
「
白
人
」
移
民
の
流
入
が
不
問
に
さ
れ
る
な
か
、
同
じ
「
臣
民
」
で
あ
る
は
ず
の
「
自
由
」
な
イ
ン
ド
移
民
に
対
し
て
は
異
な
る
法
適
用
を
介
し
て
流
入
抑
制
が
実
施
き
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
問
題
視されるのは年季契約労働者だけではなく、ある「国民性」を備えているとされる人びと一般へと拡
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
反
ア
ジ
ア
感
情
に
染
ま
っ
た
カ
ナ
ダ
の
社
会
防
衛
意
識
と
イ
ン
ド
社
会
か
ら
の
差
別
へ
の
弾
劾
が
交
錯
す
る
な
か
で
、
不
平
等
な
法
適
用
を
正
当
化
す
る
論
拠
と
な
っ
た
の
が
「
国
民
性
」
の
違
い
と
い
う
「
一
般
的
原
理
」
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
系
移
民
が
カ
ナ
ダ
で
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
が
攪
乱
さ
れ
る
と
い
う
差
別
的
な
指
摘
だ
け
で
は
な
く
、
異
な
る
環
境
で
暮
ら
す
こ
と
へ
の
適
応
可
能
性
へ
の
不
安
が
指
摘
さ
れ
、
イ
ン
ド
系
移
民
自
身
に
とっても流入抑制が有効だとする論理が行使されたのである（二・口四四・巴＆）。
以
上
の
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
と
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
イ
ン
ド
系
移
民
抑
制
の
歴
史
的
展
開
か
ら
、
モ
ン
ジ
ア
は
、
移
民
を
抑
制
す
る
と
い
う
国
家
（
こ
の
場
合
は
大
英
帝
国
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
接
合
さ
れ
た
宗
主
国
と
各
植
民
地
）
の
実
践
が
当
初
か
ら
実
現
が
目
標
と
さ
れ
て
い
た
本
質
な
ど
で
は
な
く
、
当
座
の
目
的
に
対
応
す
る
た
め
の
「
例
外
」
的
な
実
践
と
し
て
植
民
地
に
お
い
て
こ
そ
成
立
し
た
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
あ
る
特
定
の
対
象
に
対
し
て
異
な
る
法
適
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用
を
実
施
す
る
と
い
う
同
じ
よ
う
な
移
民
規
制
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
適
法
化
す
る
論
理
は
、
明
示
的
な
人
種
主
義
に
依拠する姿勢から「普遍的」な「国民性」の差異に訴えていくというように、その正当化戦略の転位
にも注意を促がしている。こうした観点に立つことで、モンジァは、トーピーによる「国民国家」と
い
う
形
態
や
そ
の
移
民
統
制
の
実
践
が
西
洋
か
ら
残
り
の
地
へ
派
生
し
た
と
す
る
語
り
を
西
洋
中
心
主
義
だ
と
し
て
斥
けるのである（モンジァ、前掲書二一三五～一一四一）。「国民国家という形態の後に移動管理が始まる
のではなく、国民１人種（ｓの口昌・ロ日８）の軸に沿って移動を管理するために国民国家が生じる」
のである（三・口四四面Ｓ山邑］◎）。
こ
う
し
た
歴
史
認
識
か
ら
モ
ン
ジ
ア
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
ま
ず
、
パ
ス
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
形
成
を
、
旧
帝
国
の
終
焉
も
し
く
は
再
編
成
と
い
う
変
遷
過
程
に
お
い
て
、
人
種
主
義
を
そ
れ
自
体
と
し
て
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
「
普
遍
的
」
な
「
国
民
性
」
と
い
う
等
価
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
く
区
別
と
し
て
転
置
さ
せ
て
い
く
実
践
だ
と
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
パ
ル
タ
・
チ
ャ
タ
ジ
ー
の
用
語
を
駆
使
し
な
が
ら
モ
ン
ジ
ア
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「植民地的差異の支配（＆の三の。【８－・旨｝臼庁帛のごｎの）」が「ポストコロニァルな差異の支配（弓の
昌一の。ご・の〔８－・昌一臼牙扁のごｎの）」のなかへと自然性を演出しながら効果的に継承ざれ制度化されたも
の
が
、
「
国
民
性
」
と
い
う
差
異
の
規
範
化
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
モ
ン
ジ
ア
は
、
と
く
に
第
二
次
大
戦
後
に
顕
著
と
なった複数の帝国の解体と植民地の「独立」を契機として構成されている国連などに代表される国民
国
家
の
並
存
体
制
を
、
「
等
価
性
の
形
態
を
通
し
て
構
築
さ
れ
た
不
平
等
の
規
格
化
（
ｓ
の
の
庁
目
ｇ
ａ
冨
弓
ロ
・
｛
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旨のｃｇ」弓の（曰、（貝の□片言・巨召言のざ【曰・席のＣ曰く四一のごＢ）」として捉えて、不平等の継続性を重視して
い
る
。
さ
ら
に
、
「
植
民
地
的
系
譜
」
の
忘
却
を
前
提
に
、
起
源
と
し
て
の
西
洋
か
ら
各
地
へ
伝
播
し
た
も
の
と
し
て
国民国家という形態の拡散を説明するあり方を、「帝国ｌ国家（の日ロ言‐の三の）」からの系譜を特権視
する西洋中心主義だと批判するのである（三・口四Ｐ』Ｓ函邑○ｍ）。言い換えるならば、かつて「帝国’
’４） 
国家」と「植民地状態（（す①８已巴の己【の）」として垂直的な関係性において統轄されていた不平等が、
「国民国家（ロ昌一・ロー印画（の）」という外見上の等価的な範鴫の並存のなかに温存ざれ維持管理されてい
る
の
が
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
治
形
態
な
の
で
あ
り
、
「
植
民
地
的
系
譜
」
の
組
織
化
さ
れ
た
忘
却
こ
そ
が
、
こ
の
あ
り
方
を
自
然
性
に
基
づ
く
「
国
民
性
」
の
「
平
等
」
な
共
存
と
見
な
し
不
問
に
す
る
姿
勢
を
支
え
て
い
る
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
述
べ
る
と
、
こ
う
し
た
現
況
に
お
い
て
は
、
「
国
民
性
」
を
基
盤
に
し
た
等
価
性
の
形
態
の
構
築
を
目
指
す
と
い
う
「
国
民
主
義
」
的
な
実
践
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
治
体
制
の
な
か
で
横
領
さ
れ
る
危
険
性
を
強
く
示
唆
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
モ
ン
ジ
ア
の
議
論
を
長
く
紹
介
し
て
き
た
が
、
む
ろ
ん
の
こ
と
、
パ
ス
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
と
い
う
出
入
管
理
に
関
わ
る
差
別
的
な
分
割
だ
け
が
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
を
支
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
とは、「外国人登録」の問題を考えれば、容易に理解される。ただし、「国民」／「外国人」編成にとっ
て
必
須
の
要
素
で
あ
る
パ
ス
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
「
植
民
地
的
系
譜
」
の
指
摘
は
、
植
民
地
状
態
と
し
て
の
米
軍
占
領
期
の
沖
縄
に
お
け
る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
を
可
視
化
し
、
問
題
化
す
る
契
機
を
開
い
て
い
く
と
考
え
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２
米
軍
占
領
期
に
お
け
る
「
統
治
性
」
に
つ
い
て
「国民」／「外国人」主体の編成が、「国民国家」の成立によって専有的に創出されたものではなく、
そ
の
「
植
民
地
的
系
譜
」
、
す
な
わ
ち
植
民
地
に
お
け
る
火
急
の
問
題
に
対
す
る
対
応
か
ら
既
存
の
人
種
主
義
を
「
等
価
性
を
通
し
て
構
築
さ
れ
た
不
平
等
の
規
格
化
」
へ
と
転
置
さ
せ
る
こ
と
で
再
編
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
で
は
、
米
軍
占
領
期
の
沖
縄
に
お
け
る
同
編
成
の
展
開
を
、
い
か
な
る
視
点
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
軍
事
的
展
開
の
自
由
の
確
保
を
至
上
命
題
と
し
て
、
日
本
に
「
潜
在
主
権
」
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
「
主
権
」
国
家
の
あ
い
だ
の
「
対
等
」
な
「
合
意
」
の
結
果
と
い
う
外
見
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
日
本
の
深
い
協
力
の
も
と
米
国
に
よ
っ
て
施
政
権
が
掌
握
さ
れ
て
い
た
米
軍
占
領
期
か
ら
、
当
の
軍
事
的
展
開
の
自
由
が
ま
っ
た
く
損
傷
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
米
国
が
施
政
権
を
手
放
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
潜
在
主
権
」
を
も
つ
「
独
立
」
国
日
本
の
「
主
権
」
に
統
合
さ
れ
、
現
在
の
「
沖
縄
県
」
ヘ
と
転
位
し
て
い
っ
た
と
い
う
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
現
在
を
意
識
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
突
き
当
た
る
の
が
、
モ
ン
ジ
ア
の
主
要
な
問
い
の
立
て
方
の
な
か
に
米
軍
占
領
期
以
降
の
沖
縄
を
、
う
ま
く
繰
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
モ
ン
ジ
ア
の
論
で
は
、
そ
の
主
た
る
関
心
が
論
文
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
「
国
家
主
権
を
歴
史
化
す
る
こ
と
」
に
注
が
れ
て
お
り
、
｜
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
西
洋
中
心
主
義
的
な
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
国
家
主
権
」
の
理
解
に
「
植
民
地
的
系
譜
」
へ
の
喚
起
を
促
し
な
が
ら
、
「
国
家
主
権
」
が
宗
主
国
と
植
民
地
と
の
不
平等な関係性の歴史的展開のなかで「共生産（８‐官・目＆目）」されたものであることが説得的に描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
移
民
統
制
に
象
徴
さ
れ
る
、
現
存
の
位
階
化
さ
れ
た
国
民
国
家
の
集
合
と
い
う
形
態
に
お
い
て
実
働
す
る
国
家
主
権
が
、
帝
国
の
垂
直
的
な
統
合
か
ら
国
民
国
家
の
並
存
体
制
へ
と
転
置
し
た
形
式
的
平
等
の
な
か
に
刻
ま
れ
た
不
平
等
を
こ
そ
明
ら
か
に
す
る
モ
ン
ジ
ア
の
議
論
に
お
い
て
、
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
は
国
家
主
権
の
歴
史
理
論
の
な
か
に
あ
る
西
洋
中
心
主
義
へ
の
批
判
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
イ
ギ
リ
ス
・
イ
ン
ド
・
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
・
カ
ナ
ダ
と
い
う
現
在
は
複
数
の
国
民
国
家
に
分
岐
し
た
地
域
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
が
、
モ
ン
ジ
ァ
に
お
い
て
宗
主
国
と
植
民
地
と
い
う
垂
直
的
な
位
階
化
か
ら
国
民
国
家
の
並
存
へ
と
進
展
し
た
と
い
う
一
方
通
行
的
な
歴
史
認
識
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
否
み
が
た
く
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
あ
る
一
定
の
領
土
的
空
間
に
お
け
る
、
領
土
所
有
権
と
施
政
権
の
一
致
が
自
明
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
十
分
に
問
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
治
体
制
に
お
け
る
一
つ
の
権
力
関
係
の
結
節
点
（
単
位
）
と
し
て
沖
縄
を
考
え
る
な
ら
ば
、
米
軍
占
領
期
の
「
琉
球
列
島
」
か
ら
現
在
の
「
沖
縄
県
」
ヘ
と
転
位
し
た
歴史的展開は、国民国家の並存体制という現状認識だけでは不十分なものとならざるをえないのでは
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
の
米
国
と
日
本
国
と
の
「
国
際
関
係
」
に
お
け
る
等
価
性
、
そ
し
て
他
方
の
沖
縄
と
他
の
都
道
府
県
と
の
関
係
と
い
う
「
国
内
」
に
お
け
る
等
価
性
と
い
っ
た
等
価
性
の
入
れ
子
状
態
を
前
提
に
成
立
す
る
「
施
政
権
返
還
」
後
と
い
う
ポ
ス
ト
コ
ロ
ー
ー
ァ
ル
状
況
の
沖
縄
を
思
考
す
る
基
盤
を
、
「
等
価
性
の
形
態
を
通
し
た
不
平
等
の
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規
格
化
」
に
対
す
る
批
判
の
欠
落
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
戦
後
日
本
の
「
国
内
問
題
」
と
い
う
枠
組
み
の
外
へ
と
位
置
づ
け
る
た
め
に
も
、
国
民
国
家
の
並
存
体
制
に
は
納
ま
ら
な
い
視
点
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
主
権
国
家
、
宗
主
国
の主権に統合されながらもその「例外」とされた植民地、主権に統合されることなく施政権が独占的
に
行
使
さ
れ
た
米
軍
占
領
期
の
沖
縄
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
治
体
制
が
実
働
す
る
な
か
で
多
様
な
形
態
に
お
い
て
位
階
化
さ
れ
て
い
く
こ
れ
ら
の
権
力
関
係
の
結
節
点
（
単
位
）
を
、
沖
縄
を
後
景
化
す
る
こ
と
な
く
横
断
的
に
検
討
し
て
い
く
た
め
に
は
、
い
か
な
る
視
点
が
有
効
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
参
照
す
べ
き
は
、
フ
ー
コ
ー
の
二
つ
の
枠
組
み
の
な
か
で
国
家
の
諸
々
の
道
具
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
人間の行いを統御しようとする活動」のあり方としての「統治性」の議論であろう（可ＣＥ８Ｂ戸四つ五
Ⅱ
囚
Ｓ
ｍ
己
宙
）
。
フ
ー
コ
ー
は
、
「
国
家
は
市
民
社
会
と
い
う
自
ら
の
対
象
で
あ
り
か
つ
標
的
で
も
あ
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
際
限
の
な
い
拡
大
の
力
を
持
つ
と
い
う
考
え
方
」
と
、
「
国
家
の
諸
形
態
は
国
家
に
種
別
的
な
一
つ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
か
ら
出
発
し
て
互
い
に
他
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
な
る
本
質
主
義的な国家理解を批判し（句・ロ日三・ｍｓ←Ⅱ四Ｓｍ邑山］）、代わりに次のような国家の分析方法を示し
ている。国家
は
本
質
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
家
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
家
は
そ
れ
自
体、権力の自律的な源泉ではありません。国家、それは、不断の国家化ないし不断の数々の国家
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国
家
の
本
質
な
る
も
の
を
設
定
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
「
不
断
の
数
々
の
国
家
化
」
と
い
う
「
動
的
効
果
」
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
。
こ
う
し
た
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
権
を
も
つ
国
民
国
家
と
米
軍
統
治
期
の
沖
縄
と
い
っ
た
形
態
上
の
差
異
を
越
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
国
家
化
」
に
お
け
る
諸
実
践
を
問
題
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
が
「
国
家
化
」
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
実
働
す
る
の
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
米
軍
占
領
期
の
沖
縄
を
問
う
こ
と
に
お
い
て
、
「
国
家
化
」
と
い
う
と
き
の
「
国
家
」
と
は
、
主
権
を
も
つ
も
の
に
限
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
「
植
民
地
状
態（８』。ご臣の言の）」をも含みうるような多種多様な「国家・状態［ステイト（、三の）］」として想起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
本
質
に
還
元
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
「
国
家
化
」
と
い
う
多
様
な
動
態
に
つ
い
て
、
領
土
所
有
権
と
施
政
権
と
の
結
び
つ
き
の
形
態
、
植
民
者
と
被
植
民
者
と
の
分
離
を
正
当
化
す
る
「
植
民
地
的
差
異
」
、
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
と
い
う
主
体
編
成
の
あ
り
方
な
ど
が
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
効
果
で
あ
り
、
そ
の
外
形
で
あ
り
、
そ
の
動
的
な
切
抜
き
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
［
中
略
］
国
家
、
そ
れ
は
、
多
数
多
様
な
統
治
性
の
体
制
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
動
的
効
果
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。
［
中
略
］
問
題
は
、
国
家
か
ら
そ
の
秘
密
を
引
き
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
外
部
へ
と
移
動
し
、
統
治
性
の
問
題
か
ら
出
発
し
て
国
家
の
問
題
に
問
い
か
け
る
こ
と
、
国
家
の
問
題
の
調
査
を
行
う
こ
と
な
の
で
す
。
（可ｏｐＣｍ巨言いつ○一Ⅱいつ○ｍい①←）
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ら
に
、
「
不
断
の
数
々
の
国
家
化
」
の
「
動
的
効
果
」
で
あ
る
諸
「
ス
テ
イ
ト
」
を
、
自
生
的
な
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
治
体
制
に
お
い
て
相
互
横
断
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
見
な
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
「
国
家
化
」
に
お
け
る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
こ
の
差
別
的
な
分
割
が
成
り
立
つ
た
め
に
、
主
権
を
も
つ
国
民
国
家
と
い
う
存
在
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
実
例
を
米
軍
占
領
期
の
沖
縄
が
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
述
の
糖
業
資
本
に
よ
っ
て
植
民
地
統
治
を
受
け
た
大
東
諸
島
の
事
例
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
主
権
に
よ
る
支
配
を
前
提
に
す
る
の
で
は
な
く
、
「
統
治
性
」
の
視
点
か
ら
見
た
と
き
、
や
は
り
フ
ー
コ
ー
の
説
明
は
有
効
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
十
八
世
紀
に
現
れ
て
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
政
治
経
済
学
的
な
対
象
、
す
な
わ
ち
、
主
権
者
と
臣
民
と
い
う
軸
線
で
は
な
く
、
経
済
学
の
知
の
介
入
点
で
あ
り
、
一
つ
の
所
与
と
し
て
統
治
技
術
の
目
的
と
な
り
自
己
躁
導
す
る
主
体
と
も
な
る
自
然
性
と
し
て
の
「
人
口
」
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
二
様
の
水
準
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（句○口目三邑云Ⅱ⑭Ｓ「）。これは十八世紀の重農主義者が食糧難に関して獲得した考えだが、一方に
「
人
口
と
い
う
水
準
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
統
治
の
政
治
経
済
学
に
と
っ
て
適
切
と
さ
れ
」
、
他
方
に
は
「
多
く
の
個
人
、
個
人
の
群
れ
と
い
う
水
準
」
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
「
適
切
と
さ
れ
な
い
」
水
準
が
あ
る
（
可
・
Ｅ
Ｓ
ロ
一
戸
巴
忘
Ⅱ
四○○コ臼‐田）。そして、この一一様の水準は次のように説明されている。
し
か
る
べ
く
管
理
・
維
持
・
助
成
さ
れ
た
そ
れ
［
人
々
の
群
れ
Ｉ
引
用
者
］
が
、
人
口
と
い
う
適
切
な
側
の
水
準
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統
治
の
目
標
と
し
て
の
「
人
口
」
と
、
こ
の
「
人
口
」
と
い
う
水
準
を
通
し
て
権
力
関
係
が
実
働
す
る
と
き
の
「
中
継
ぎ
」
と
し
て
活
用
さ
れ
る
「
個
人
の
群
れ
」
と
い
う
分
割
。
こ
の
フ
ー
コ
ー
の
指
摘
が
重
要
な
の
は
、
適
切
と
不
適
切
と
い
う
位
階
化
が
、
主
権
者
と
臣
民
と
い
う
軸
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
統
治
の
対
象
と
な
る
人
び
と
の
群
れ
に
対
し
て
な
さ
れ
た
分
割
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
食
糧
難
と
い
う
個
別
具
体
的
な
文
脈
を
離
れ
る
こ
と
が
許
されるならば、この「二つの水準」こそがまさに「国民」／「外国人」という位階化された主体編成
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
位
階
化
さ
れ
た
主
体
編
成
は
、
植
民
地
状
況
に
お
け
る
被
支
配
者
の
あ
い
だ
に
も
構
築
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
分
断
が
「
現
実
の
分
断
」
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
で
獲
得
が
欲
さ
れ
る
当
の
も
の
を
可
能
に
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
適
切
と
さ
れ
る
。
個
人
の
群
れ
は
も
は
や
適
切
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
人
口
は
適
切
で
あ
る
。
［
中
略
］
こ
の
分
断
は
現
実
の
分
断
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
に
一
方
が
こ
ち
ら
に
あ
り
、
他
方
が
あ
ち
ら
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
権
力
知
の
内
部
自
体
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
経
済
的
管
理
の
内
部
自
体
）
に
お
い
て
、
人
口
と
い
う
適
切
な
水
準
と
、
適
切
で
な
い
水
準
（
さ
ら
に
は
単
に
道
具
と
し
て
の
水
準
）
の
あ
い
だ
で
の
切
断
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
［
中
略
］
後
者
は
た
だ
、
人
口
の
水
準
に
お
い
て
何
か
を
獲
得
す
る
た
め
の
道
具
・
中
継
ぎ
・
条
件
と
し
て
の
み
適切であるに過ぎない。（可・ロ日三・巴三Ⅱ四ｓ司田）
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あ
ら
か
じ
め
実
体
と
し
て
経
験
的
に
得
る
こ
と
の
で
き
る
と
想
定
さ
れ
た
集
団
の
差
異
（
た
と
え
ば
「
民
族
」
な
ど
）
が、自動的に「国民」／「外国人」という分断に編成されるわけではない。「二つの水準」は、「権力
知
の
内
部
自
体
」
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
米
国
は
、
沖
縄
を
専
有
的
に
統
治
す
る
た
め
に
日
本
「
本
土
」
と
分
離
す
る
べ
く
、
そ
れ
ま
で
の
被
差
別
経
験
を
横
領
し
て
「
琉
球
人
」
と
い
う
国
民
主
義
の
育
成
を
目
標
と
し
た
が
（
石
原
、
一
九
九
九
、
宮
城
、
’
九
八
二
）
、
米
軍
占
領
期
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
統
治
の
目
標
と
し
て
主
体
化
さ
れ
る
「
琉
球
住
民
」
こ
そ
が
「
人
口
」
の
水
準
で
あ
り
、
一
方
の
「
琉
球
住
民
」
を
構
成
的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
、
一
人
一
人
に
対
す
る
在
留
登
録
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
「
非
琉
球
人
」
が
「
個
人
の
群
れ
」
と
し
て
の
水
準
な
の
で
あ
る
。
米
軍
統
治
期
の
「
琉
球
列
島
」
は
、
も
ち
ろ
ん
国
民
国
家
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
国
家
化
」
と
い
う
運
動
性
の
中
で
、
統
治
に
お
け
る
「
人
口
」
の
獲
得
と
い
う
実
践
に
お
い
て
、
「
国
民
（
「
琉
球住民））」／「外国人（「非琉球人」）」という「二つの水準」が現れるのは何も不思議なことではない。
い
や
、
む
し
ろ
国
民
国
家
の
並
存
体
制
の
枠
に
入
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
現
存
し
た
米
軍
占
領
期
の
沖
縄
の
あ
り
方
は
、
国
家
に
つ
い
て
の
本
質
主
義
的
理
解
を
排
し
た
上
で
向
き
合
う
な
ら
ば
、
「
外
国
人
」
問
題
を
裸
形
で
示
す
も
の
か
も
しれないのだ。「植民地状態（８－・己四一の己（の）」と「国民ステイト（口呂・ロ－の己［の）」を同時に占める沖
縄
は
、
主
権
を
も
つ
国
民
国
家
で
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
少
数
例
で
は
あ
る
が
、
「
統
治
性
」
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
「
ス
テ
イ
ト
」
と
主
権
と
の
対
応
関
係
が
物
理
的
に
切
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
中
心
的
な
事
例
を
提
供
し
ているのではないだろうか。制度や表象など様々な要素が動員されて構築されたと考えられる米軍統
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な
お
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
十
八
世
紀
以
降
の
統
治
に
お
い
て
は
、
「
君
主
と
そ
の
領
土
の
安
寧
」
が
追
及
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
人
口
の
安
全
（
し
た
が
っ
て
、
人
口
を
統
治
す
る
者
た
ち
の
安
全
こ
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
フ
ー
コーの指摘も忘れるわけにはいかない（句・口８已戸四ｓ』Ⅱ国＆『ｓ‐」○ｍ）。「国民」／「外国人」編成の
枠
組
み
か
ら
超
越
す
る
米
軍
の
位
置
づ
け
が
、
「
人
口
を
統
治
す
る
者
た
ち
の
安
全
」
に
お
い
て
問
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
統
治
者
た
ち
の
「
安
全
」
と
は
、
米
兵
各
人
の
生
命
が
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
軍
事
力
の
展
開
に
組
み
込
み
可
能
な
兵
士
と
い
う
主
体
の
生
産
管
理
に
と
っ
て
の
「
安
全
」
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
米
国
が
沖
縄
で
と
っ
た
戦
略
の
一
つ
は
、
兵
士
た
ち
を
、
統
治
さ
れ
る
者
た
ち
か
ら
な
る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
か
ら
分
離
し
超
越
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
分
離
を
前
提
に
し
た
主
体
生
産
の
運
営
が
重
視
さ
れ
る
な
ら
ば
、
反
植
民
地
主
義
や
共
産
主
義
な
ど
の
思
想
的
、
あ
る
い
は
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
に
関
し
て
被
支
配
者
た
ち
と
兵
士
た
ち
と
の
「
接
触
」
を
、
統
治
に
と
っ
て
の
「
安
全
」
確
保
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
管
理
す
る
か
、
と
い
う
点
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
統
治
の
形
態
は
、
日
米
地
位
協
定
に
よ
っ
て
米
軍
が
住
民
社
会
か
ら
超
越
し
つ
づ
け
る
現
在
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
治
期
の
である。
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
は
、
統
治
の
実
態
を
見
極
め
る
意
味
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
問
い
な
の
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１
大
東
諸
島
史
の
素
描
ま
ず
、
こ
こ
で
大
東
諸
島
の
歴
史
を
素
描
し
て
お
こ
う
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
支
配
さ
れ
る
側
の
階
層
構
造
が
顕
著
に
現
れ
る
甘
蕨
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
全
島
に
築
か
れ
た
南
大
東
島
を
中
心
的
に
取
り
あ
げ
、
燐
鉱
採
掘
が
メ
イ
ン
で
あり甘蕨栽培が比較的小規模であった北大東島については補助的に一一一一口及するに留める。また、沖大東
島
は
戦
前
ま
で
南
北
大
東
島
と
は
別
の
企
業
が
所
有
し
燐
鉱
採
掘
だ
け
を
行
っ
て
い
て
、
事
情
が
大
き
く
異
な
る
の
で
今
回
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
大
日
本
帝
国
が
無
人
島
を
領
有
し
、
沖
縄
県
島
尻
郡
に
編
入
し
た
一
八
八
五
年
以
降
、
国
家
が
玉
置
半
右
衛
門
（
玉
植
民
地
統
治
に
お
け
る
被
支
配
者
の
あ
い
だ
に
刻
ま
れ
た
「
二
つ
の
水
準
」
、
す
な
わ
ち
、
「
人
口
」
と
「
個
人
の
群
れ
」
。
そ
し
て
、
統
治
に
と
っ
て
よ
り
良
き
人
や
物
資
の
流
通
の
確
保
な
ど
を
目
標
と
す
る
「
安
全
」
の
獲
得
の
た
め
、
地
理
的
に
は
同
じ
場
所
に
共
在
し
な
が
ら
統
治
者
が
被
支
配
者
か
ら
超
越
し
て
い
く
あ
り
方
。
こ
の
よ
う
な
米
軍
占
領
期
の
沖
縄
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
、
戦
前
の
糖
業
資
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
か
ら
米
軍
統
治
に
い
た
る
大
東
諸
島
の
歴
史
的
展
開
は
、
主
権
の
奪
取
を
と
も
な
わ
ず
に
行
わ
れ
た
米
国
に
よ
る
沖
縄
統
治
を
歴
史
的
に
考
え
る
う
え
で
重
要
な
場
所
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
大
東
諸
島
に
お
け
る
植
民
地
統
治
に
つ
い
て
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ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
激
化
に
と
も
な
っ
て
島
の
人
口
を
上
回
る
日
本
軍
が
駐
屯
す
る
と
、
食
糧
増
産
の
た
め
甘
（６） 
蕨栽培が停止され、施政権も軍に委譲された。いわば軍政への移行である。その際には強制的な「島
民」の引揚も行われている。日本の敗戦後は、軍が引き揚げてから一定の空白期間を経て、一九四六
年
に
米
軍
統
治
が
開
始
さ
れ
る
と
と
も
に
南
北
大
東
島
に
村
制
が
設
置
さ
れ
、
軍
事
占
領
下
の
地
方
自
治
体
と
し
て
、
置
商
会
）
と
い
う
ひ
と
り
の
起
業
家
に
開
発
を
許
可
し
島
を
ま
る
ご
と
貸
与
し
た
。
’
九
○
○
年
、
玉
置
が
組
織
し
た
一戸、）
八丈系、王体の男性一一一一一名が、難難辛苦のすえに南大東島の「開拓」に着手する。その後、玉置商会が
傾くと、一九一六年に島の経営権が製糖業によって植民地台湾で利益をあげていた東洋製糖に譲渡さ
れ
、
翌
年
に
は
島
の
所
有
権
自
体
も
一
企
業
に
よ
っ
て
完
全
に
私
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
二
七
年
に
は
、
長
期
的不況のさなか、「内地」・大東諸島・台湾・朝鮮・ジャワなどに工場を展開する大日本製糖が東洋製
糖
を
合
併
し
、
島
の
所
有
権
も
移
動
し
た
。
当
然
な
が
ら
、
企
業
統
治
下
の
大
東
諸
島
は
地
方
自
治
と
無
縁
で
あ
っ
た
。
島
を
所
有
し
た
企
業
は
、
甘
蕨
栽
培
の
強
制
を
は
じ
め
に
、
出
入
管
理
（
渡
島
承
認
証
と
退
島
許
可
証
の
発
行
や
退
島
命
令
な
ど
）
、
紙
幣
（
島
内
流
通
用
の
物
品
交
換
券
の
発
行
）
、
失
業
者
対
策
、
学
校
の
設
立
、
警
察
（
請
願
巡
査
）
、
小
作
層
で
あ
る
「
島
民
」
と
い
う
法
的
主
体
の
定
義
、
防
風
林
の
保
護
義
務
、
航
路
や
鉄
道
の
敷
設
な
ど
を
独
占
し
、
国
家
に
よ
る
徴
税
と
徴
兵
以
外
、
島
内
す
べ
て
の
施
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
帝
国
内
で
「
内
地
」
と
し
て
登
記
さ
れ
た
地
域
の
内
部
に
、
独
自
の
施
政
権
を
行
使
す
る
「
例
外
」
的
な
領
域
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
○ 
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米
国
が
再
編
成
し
た
「
琉
球
列
島
」
の
な
か
に
統
合
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
戦
後
し
ば
ら
く
す
る
と
、
日
本
統
治
下
の
台
湾
に
お
い
て
大
日
本
製
糖
な
ど
で
実
務
者
や
技
術
者
と
し
て
勤
め
て
い
た
沖
縄
出
身
の
人
脈
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
大
東
糖
業
が
、
戦
前
の
会
社
統
治
へ
の
反
発
か
ら
島
外
資
本
に
対
し
て
警
戒
心
を
も
つ
小
作
層
と
交
渉
し
、
一
九
五
○
年
（７） 
に製糖を開始する（大東糖業一一一○年の歩み編集委員会編、’九八一一エハ’一一～一一二一一）。また同時期の
一
九
五
一
年
に
は
、
戦
前
ま
で
の
統
治
者
た
る
大
日
本
製
糖
が
米
軍
の
協
力
の
下
に
再
び
島
の
所
有
権
を
主
張
す
る
べ
く
調
査
を
始
め
た
こ
と
か
ら
、
小
作
層
と
日
糖
と
の
間
に
土
地
所
有
権
を
め
ぐ
る
紛
争
が
発
生
し
た
。
裁
判
な
ど
長
き
に
わ
た
る
折
衝
の
末
、
と
き
の
高
等
弁
務
官
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
裁
定
で
小
作
層
の
土
地
所
有
権
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
紛
争
が
生
じ
て
か
ら
一
一
一
一
年
、
「
開
拓
」
か
ら
実
に
六
四
年
後
の
一
九
六
四
年
に
、
は
じ
め
て
農
家
に
土
地
（８） 
私
有
制
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
統
治
す
る
側
の
変
遷
を
中
心
に
概
観
し
た
が
、
こ
う
し
た
歴
史
を
も
つ
大
東
諸
島
の
歴
史
的
展
開
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
戦
前
は
植
民
地
支
配
の
民
営
化
と
で
も
言
う
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
東
諸
島
を
統
治
す
る
企
業
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会
社
の
立
場
に
つ
い
て
、
浅
田
實
が
「
本
国
政
府
の
植
民
地
請
負
業
者
」
と
指
摘
し
た
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
浅
田
、
一
九
八
九
二
一
○
七
）
。
た
だ
し
、
会
社
統
治
地
域
を
国
有
化
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
と
は
異
な
り
、
国
有
化
し
た
領
土
を
民
間
委
託
し
た
大
東
諸
島
で
は
、
企
業
統
治
と
国
家
統
治
と
の
歴
史
的
展
開
が
逆
転
し
て
い
る
。
強
制
栽
培
と
徴
税
と
い
う
形
態
に
お
い
て
、
国
家
と
企
業
が
甘
蕨
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
生
産
さ
れ
た
富
の
収
奪
を
分
担
し
な
が
ら
、
国
家
が
領
有
す
る
島
を
企
業
が
利
益
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一
方
、
戦
後
は
、
米
国
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
支
配
の
一
環
と
し
て
形
成
さ
れ
た
「
琉
球
列
島
」
の
な
か
に
、
占
領
の
主
要
目
的
で
あ
る
軍
事
的
展
開
の
自
由
を
保
証
す
る
か
ぎ
り
で
の
地
方
自
治
が
許
さ
れ
て
い
た
。
フ
ー
コ
ー
の
表
現
を
変
形
さ
せ
る
な
ら
ば
、
「
国
家
と
は
異
な
る
空
間
と
し
て
の
軍
事
的
展
開
の
自
由
の
空
間
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
を
どのようにして存在させればよいかという問題」のなかで、「国家化」が継続していくのである。戦
前に比べれば、強制栽培の廃止や「琉球列島」内での移動の自由が獲得されるなど、いくつかの重要
な
権
利
取
得
が
進
展
し
た
が
、
や
は
り
軍
事
的
展
開
の
自
由
を
損
壊
し
な
い
か
ぎ
り
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
と
こ
ろ
で
、
大
東
諸
島
の
歴
史
は
住
民
た
ち
と
っ
て
い
か
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
村
の
公
的
な
語
り
で
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
歴
史
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
な
い
。
あ
る
（
句
ｇ
て
い
な
い
。
を得るために私有するという形態で統治することで、軍事と外交を除く独自の施政権が行使される一
（９） 
つの「ステイト」が大東諸島に形成されていたのである。フーコーが新自由主義について語る一一一口葉を
借りるならば、「国家とは異なる空間としての経済的自由の空間から出発してそれをどのようにして
存在させればよいかという問題」のもと、「経済制度から国家へと至る回路」が形成されていたので
ある（句・ロ８三．巴云Ⅱ』Ｃｓ皀已］＆）。もちろん、ここでの「国家」とは主権をもつ形態に限定し
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基
本
的
な
展
開
は
、
「
開
拓
」
か
ら
「
植
民
地
支
配
」
、
米
軍
占
領
と
と
も
に
開
始
さ
れ
る
「
自
治
」
、
そ
し
て
土
地
所
有
権
の
獲
得
に
よ
る
「
脱
植
民
地
化
」
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
一
見
し
て
わ
か
る
が
、
戦
後
の
数
年
間
、
北
大
東
島
で
米
軍
管
理
の
も
と
燐
鉱
採
掘
が
再
開
さ
れ
た
ほ
か
、
南
北
大
東
島
に
は
米
軍
基
地
も
建
設
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
「
脱
植
民
地
化
」
の
課
題
は
米
国
の
施
政
権
行
使
を
拒
否
す
る
「
復
帰
運
動
」
で
は
な
く
、
か
っ
て
の
統
治
者
で
あ
る
大
日
本
製
糖
と
の
土
地
所
有
権
紛
争
が
主
で
あ
っ
た
。
沖
縄
戦
後
史
で
最
も
重
要
な
出
来
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「施政権返還」があまり重視されていないのである。他方で土地所有権の確立は最重要視されており、
土
地
所
有
権
の
確
立
に
「
尽
力
」
し
た
あ
の
悪
名
高
い
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
高
等
弁
務
官
の
胸
像
ま
で
建
立
さ
れ
て
い
る
（城間編、二○○一、南大東村役場編、二○一○）。
ま
た
、
上
記
の
歴
史
展
開
に
沿
っ
て
「
村
民
」
と
い
う
主
体
の
自
己
画
定
も
、
「
開
拓
者
」
↓
会
社
支
配
下
の
小
作
層
と
し
て
の
「
島
民
」
、
と
い
う
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
沖
縄
系
と
八
丈
系
と
の
融
合
し
た
主
体
と
（皿）
して語られている。いわば、エーナィエンヌ・バリバールのいう「予め存在する統一性の表現を国家の
な
か
に
見
出
す
」
た
め
、
「
理
念
と
し
て
の
国
民
」
と
内
在
的
な
相
関
性
を
も
つ
「
虚
構
的
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
が
、
沖
縄系と八丈系という一一つのルーツからなる主体なのだと考えられる（、四一一ヶ貝の（三四一一の局の己Ｐ］毛ＣⅡ
無
人
島
の
「
開
拓
」
↓
企
業
に
よ
る
植
民
地
支
配
（
主
に
東
洋
製
糖
時
代
以
降
）
↓
米
軍
占
領
期
か
ら
「
自
治
」
の
開
始
↓
土
地
所
有
権
確
立
（
「
脱
植
民
地
化
」
）
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２
被
統
治
者
間
の
階
層
化
を
め
ぐ
る
語
り
に
つ
い
て
企
業
に
よ
る
植
民
地
支
配
か
ら
米
軍
占
領
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
「
自
治
」
と
い
う
展
開
。
ま
た
、
「
開
拓
者
」
と
し
て
始
ま
り
、
会
社
統
治
期
に
被
支
配
者
と
な
っ
た
「
島
民
」
、
そ
し
て
米
軍
占
領
期
か
ら
の
「
自
治
」
を
担
い
始
め
た
「
村
民
」
と
い
う
公
的
な
語
り
に
お
け
る
自
己
画
定
。
こ
の
両
者
の
地
平
を
確
認
し
た
う
え
で
、
大
東
諸
島
に
お
け
え
ら
れ
る
。
］＠℃ヨ］墨）。もちろん、ここでの「国家」とは主権をもつ国民国家ではなく、ある形態を備えた一つ
の
「
ス
テ
イ
ト
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
こ
の
と
き
、
「
国
民
」
的
位
置
に
あ
る
主
体
の
系
譜
か
ら
後
景
化
し
て
い
く
も
の
に
、
二
つ
の
ル
ー
ツ
以
外
の
住
民
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
沖
縄
系
と
八
丈
系
で
あ
っ
て
も
後
景
化
さ
れ
る
経
験
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
が
、
男
性
を
主
体
と
す
る
沖
縄
系
の「仲間」と呼ばれた契約労働者の経験であり、もう一つが八丈系の「非琉球人」という「外国人」
化された経験である。そして、「仲間」と「非琉球人」との交点には一九六○年代から導入された女
性を主体とする台湾労働者と、施政権返還後に日中国交正常化によって台湾と断行した結果、入れ替
わ
り
で
導
入
さ
れ
た
女
性
主
体
の
韓
国
労
働
者
の
経
験
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
東
諸
島
の
歴
史
は
、
主
権
国
家
で
な
く
、
植
民
地
状
態
と
し
て
の
「
ス
テ
イ
ト
」
の
な
か
で
展
開
し
た
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
を
主
題
と
す
る
本
稿
に
と
っ
て
、
少
数
だ
が
中
心
的
な
事
例
を
提
供
し
て
い
る
と
考
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る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
は
、
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
先
行
研
究
を
二
点
に
わ
た
っ
て
整
理
し
た
い
。
第
一
点
は
、
米
軍
占
領
期
か
ら
施
政
権
返
還
後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
続
け
ら
れ
た
台
湾
と
韓
国
か
ら
の
年
季
契
約
労
働
者
移
入
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
会
社
統
治
下
に
お
い
て
八
丈
系
と
沖
縄
系
と
の
あ
い
だ
に
階
層
差
と
絡
ま
り
あ
う
「
対
立
」
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
指
摘
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
点
目
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
甘
蕨
収
穫
と
製
糖
工
場
の
労
働
力
を
補
う
た
め
、
台
湾
と
韓
国
か
ら
沖
縄
に
導
入
さ
れ
た
労
働
者
の
大
半
は
、
南
北
大
東
村
に
導
入
さ
れ
て
い
た
。
米
軍
占
領
期
に
お
け
る
台
湾
労
働
者
導
入
に
つ
い
て
は
、
日
本
「
本
土
」
の
高
度
経
済
成
長
に
と
も
な
う
沖
縄
か
ら
の
労
働
力
流
出
や
沖
縄
・
台
湾
間
で
の
賃
金
格
差
と
い
う
社
会
的
背
景
の
分
析
な
ど
が
詳
し
く
行
わ
れ
て
い
る
（
平
岡
、
一
九
九
一
一
、
呉
、
二
○
一
一
）
。
施
政
権
返
還
後
、
日
本
と
台
湾
が
断
交
し
た
こ
と
で
韓
国
か
ら
労
働
者
が
導
入
さ
れ
る
が
、
韓
国
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
韓
国
と
沖縄社会の双方の分析が行われ、沖縄滞在時の聞き取りなどが行われている（外村・羅、二○○九）。
こ
れ
ら
は
実
証
的
で
有
益
な
研
究
だ
が
、
台
湾
や
韓
国
か
ら
の
労
働
者
が
「
非
琉
球
人
」
「
在
日
外
国
人
」
で
あ
る
こ
と
が
、
端
的
に
国
民
国
家
の
「
国
境
」
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
地
理
的
範
鴫
の
差
異
と
し
て
前
提
に
さ
れ
て
お
り
、
米
軍
占
領
期
に
八
丈
系
が
「
非
琉
球
人
」
と
な
り
、
そ
の
多
く
が
「
転
籍
」
に
よ
っ
て
「
琉
球
住
民
」
に
な
っ
た
事
実
と
有
機
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
国
民
国
家
の
並
存
体
制
に
お
い
て
「
国
民
」
化
さ
れ
た
主
体
を
前
提
に
受
入
側
の
住
民
と
移
住
労
働
者
が
理
解
さ
れ
、
地
理
的
範
鴫
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
住
民
の
な
か
か
ら
も
「
国
民
」
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そこで、二点目の沖縄系と八丈系の「対立」に一一一一口及するあり方について考えてみたい。この問題
は
、
「
村
民
」
と
し
て
「
国
民
」
的
に
理
解
さ
れ
た
主
体
の
た
だ
な
か
に
刻
ま
れ
た
亀
裂
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
地
理
的範艤の差異に還元できない「国民」／「外国人」編成への問いに接近していると一一一一口いうるだろう。
こ
の
「
対
立
」
に
言
及
す
る
あ
り
方
に
は
、
一
一
一
つ
の
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
、
戦
後
に
な
る
と
「
融
合
」
に
向
う
流
れ
を
前
提
に
し
た
上
で
、
会
社
に
支
配
さ
れ
る
側
で
あ
っ
た
両
者
の
「
対
立
」
を
、
「
日
本
本
土
（
人
）
と
沖
縄
（
人
）
」
と
い
う
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」
集
団
の
あ
い
だ
で
生
じ
た
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
姿
勢
で
あ
る
（
高
良、一九九二、仲里、一一○○一一一、同、一一○○七）。次に、会社による支配に一一一一口及しながらも、沖縄系
と
八
丈
系
と
の
「
対
立
」
を
「
日
本
と
沖
縄
と
の
関
係
史
の
投
射
」
や
「
日
本
と
沖
縄
の
関
係
史
の
歪
み
が
持
ち
込
ま
れた」ものとする理解、すなわち、沖縄と日本「本土」との関係（差別をともなう）の原型のような
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
移
民
先
に
派
生
し
た
と
い
う
語
り
で
あ
る
（
仲
里
、
一
一
○
○
三
）
。
こ
う
し
た
語
り
は
、
大
東諸島に限らず、沖縄の移民研究において散見されるものである（山下、二○○七）。そして最後に、
八
丈
系
が
上
層
部
を
し
め
る
小
作
層
と
沖
縄
系
の
年
季
契
約
労
働
者
と
の
「
対
立
」
を
、
会
社
の
統
治
方
式
に
そ
の
契
／「外国人」編成が構成される事態を十分に考慮しているとは言いがたいのである。大東諸島の場合、
そ
の
無
人
島
を
「
開
拓
」
し
た
と
い
う
来
歴
か
ら
、
「
国
民
」
と
「
外
国
人
」
と
の
差
異
が
、
本
来
的
で
土
着
的
と
さ
れ
る
人
び
と
と
、
外
来
の
新
し
く
や
っ
て
来
た
人
び
と
の
あ
い
だ
に
刻
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
容
易
に
察
せ
ら
れ
よ
う
。
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機
が
あ
る
と
見
な
す
視
点
で
あ
る
（
平
岡
、
’
九
七
七
）
。
こ
れ
は
「
対
立
」
と
い
う
事
実
の
否
定
で
は
な
く
、
植
民
地統治が「対立」を使嗽し固定化した側面を重視する立場であり、あるいは戦後にも「対立」が尾を
引いたならば、それを民主化されたプランテーション経営のなかに刻印された会社統治期の「遺産」
｜ｕ） 
だ
と
見
な
す
視
点
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
傾
向
を
ど
の
よ
う
に
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
大
東
諸
島
が
「
南
洋
群
島
」
の
一
環
と
し
て
開
発
さ
れ
た
こ
と
、
沖
縄
系
と
八
丈
系
の
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
交
差
点
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
無
人
島
で
あ
っ
た
こ
と
と
い
う
三
つ
の
事
実
か
ら
検
討
す
る
。
ま
ず
、
大
東
諸
島
が
「
南
洋
群
島
」
の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
ば
「
南
進
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
「
開
拓
」
さ
れ
た
という事実を取り上げよう。すでに一八八八年に刊行された横尾東作によるイギリス人Ｈ・Ｊ・フィ
ンドレーの『北太平洋水路誌』二八七○年）の抄訳『南洋群島燭案内」に、大東諸島は「南洋群島」
の一島として記載されていたが（望月、一九九一一四四三～四七）、大東諸島の開発に着手した玉置商
会の経営者である八丈島出身の玉置半右衛門（一八三八～一九一○年）は、すでに無人島の鳥島開発
（
ア
ホ
ウ
ド
リ
羽
毛
採
取
）
で
莫
大
な
財
産
を
築
い
て
い
た
。
望
月
雅
彦
に
よ
る
と
、
玉
置
は
代
表
的
な
「
南
進
」
論
者
で
あ
る
志
賀
重
昂
や
横
尾
東
作
ら
と
深
い
交
流
を
も
つ
人
物
で
あ
り
、
彼
の
鳥
島
開
発
と
は
大
東
諸
島
を
「
開
拓
」
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
事
業
で
あ
る
が
、
「
鳥
島
開
拓
を
実
現
化
し
た
の
は
当
時
の
『
南
進
』
気
運
の
興
隆
に
よ
る
ものであり、大東島開拓も『南進』の延長にほかならない」のである（望月、前掲書”四九～五○）。
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また石原俊は玉置を評して、「玉置によって殖民・開発が進められた一連の島々こそが、世紀転換期
の日本帝国にとっての『南洋』を構成していた」と断言している（石原、一一○○七》一一一○一一）。言い
換えると、大東諸島は沖縄県という行政上の「内地」（ただし周縁的な）に登録されていることより
も、「南洋」という地政的な認識においてこそ開発が着手されたのであり、その後の日本の「南進」
政策を考慮すると、無人島の「開拓」と有人島の「植民」は、ほとんど紙一重といっていいほど隣接
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そして二つめの問題として、「南洋」という地政学的な配置との関連で浮かび上がるのは、大東諸
島
が
八
丈
系
と
沖
縄
系
（
特
に
沖
縄
本
島
と
周
辺
離
島
）
と
い
う
異
な
る
島
々
か
ら
旅
立
っ
た
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
交
差
点
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
八
丈
島
は
、
小
笠
原
諸
島
・
大
東
諸
島
・
「
南
洋
群
島
」
に
大
量
に
移
民
を
送
出
し
て
い
る
島
で
あ
り
（
對
馬
、
二
○
○
五
、
東
京
都
八
丈
島
八
丈
町
教
育
委
員
会
編
、
一
九
七
八
）
、
沖
縄
本
島
や
周
辺
離
島
か
ら
も
大
東
諸
島
・
「
南
洋
群
島
」
・
ハ
ワ
イ
・
南
米
・
日
本
「
本
土
」
な
ど
へ
大
量
に
移
民
を
送
り
出
し
て
い
る
（中山、一九九二）。ある調査によると、「大東島への出稼ぎは南洋群島に行く一つの手段」であった
側面が強かったのである（具志川市史編さん委員会編、二○○一一》九五一～九八一一）。大東諸島にお
け
る
沖
縄
系
と
八
丈
系
と
の
出
会
い
と
は
、
何
よ
り
も
「
南
洋
」
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
で
生
じ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
レコ
。
ま
た
、
移
民
送
出
地
と
い
う
以
外
に
も
両
者
の
共
通
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
丈
島
も
沖
縄
も
登
記
上
の
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「
内
地
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
行
政
上
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
「
内
地
」
に
統
合
さ
れ
き
ら
な
い
時
期
を
も
つ
の
で
あ
る
。
沖
縄
が
「
琉
球
処
分
」
と
い
う
強
権
的
な
過
程
を
へ
て
大
日
本
帝
国
に
編
入
さ
れ
た
の
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
普
通
町
村
制
と
は
異
な
る
沖
縄
県
及
島
喚
町
村
制
が
、
沖
縄
で
廃
止
さ
れ
た
一
九
二
○
年
以
降
も
八
丈
島
に
は
適
用され続け、最終的に八丈島が「内地」に統合されるのは一九四○年であった（高江洲、二○○九）。
こ
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
述
べ
る
と
、
両
者
は
「
内
地
」
に
統
合
さ
れ
き
ら
な
い
場
所
か
ら
出
郷
し
、
大
東
諸
島
や
「
南
洋
群
島
」
な
ど
で
出
会
っ
た
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
、
八
丈
系
と
沖
縄
系
が
そ
れ
ぞ
れ
「
日
本
本
土
」
と
「
沖
縄
」
と
い
う
位
階
化
さ
れ
た
地
理
的
範
囑
の
転
写
し
た
関
係
と
し
て
語
ら
れ
、
と
き
に
「
対
立
」
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
両
者
が
「
日
本
本
土
」
と
「
沖
縄
」
と
い
う
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
「
で
あ
る
」
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
大
東
諸
島
に
お
い
て
こ
そ
当
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
「
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
歴
史
的
か
つ
静
的
に
存
在
す
る
異
な
る
集
団
が
予
め
存
在
し
て
、
双
方
が
出
会
え
ば
必
然
的
に
「
対
立
」
す
る
よ
う
な
分
断
が
原
型
の
よ
う
に
両
者
の
あ
い
だ
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
階
層
化
や
「
対
立
」
と
い
う
関
係
性
の
な
か
で
こ
そ
異
な
る
集
団
に
「
な
っ
た
」
と
言
い
う
る
の
だ
。
最
後
に
、
上
記
の
二
点
に
関
わ
っ
て
無
人
島
の
「
開
発
」
の
意
義
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
逆
説
的
に
も
、
有
人
島
と
の
差
異
が
な
い
点
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
。
繰
り
返
す
が
、
大
東
諸
島
は
、
「
南
洋
群
島
」
と
連
続
的
な
「
開
拓
」
「
植
民
」
空
間
に
お
い
て
、
沖
縄
系
と
八
丈
系
と
い
う
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
そ
し
て
東
洋
製
糖
や
大
日
本
製
糖
と
い
う
帝
国
と
軌
を
一
に
す
る
糖
業
資
本
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
結
節
点
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
地
政
的
な
布
置
に
お
い
て
、
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大
東
諸
島
と
「
南
洋
群
島
」
と
の
あ
い
だ
に
差
異
が
あ
る
の
は
、
無
人
島
と
有
人
島
と
い
う
違
い
、
そ
し
て
会
社
統
治
と
い
う
「
内
地
」
の
な
か
で
展
開
し
た
植
民
地
状
態
の
大
東
諸
島
と
委
任
統
治
領
の
「
南
洋
群
島
」
と
い
う
帝
国
に
お
ける「ステイト」の種別である。’’一一口い換えれば、大東諸島では沖縄系と八丈系はともに被植民者の位
置
に
あ
り
、
「
南
洋
群
島
」
で
は
と
り
わ
け
「
先
住
民
」
に
対
し
て
植
民
者
的
な
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
差
異
が
厳
然
と
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
東
諸
島
と
有
人
島
で
あ
る
「
南
洋
群
島
」
や
ハ
ワ
イ
な
ど
に
お
い
て
も
、
沖
縄
系
の
移
民
を
め
ぐ
る
語
り
に
お
い
て
同
じ
「
沖
縄
」
／
「
本
土
」
と
い
う
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
で
「
対
立
」
の
経
験
が
語
ら
れ
る
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
差
異
は
蒸
発
す
る
の
か
。
共
通
の
語
彙
で
語
ら
れ
た
「
対
立
」
、
つ
ま
り
こ
こ
で
は
「
沖
縄
」
／
「
本
土
」
と
い
う
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
で
語
ら
れ
た
「
対
立
」
の
な
か
に
、
た
と
え
ば
、
大
東
諸
島
の
よ
う
に
沖
縄
系
と
八
丈
系
の
双
方
が
植
民
地
化
さ
れ
る
過
程
で
生
じ
た
／
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
「
対
立
」
と
、
別
の
植
民
地
で
あ
る
「
南
洋
群
島
」
に
お
い
て
両
者
が
「
先
住
民
」
に
対
し
て
「
植
民
者
」
と
し
て
共
在
す
る
な
か
で
生
じ
た
／
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
「
対
立
」
が
同
様
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
々
の
状
況
に
よ
っ
て
大
き
く
位
相
の
異
な
る
「
対
立
」
が
翻
訳
さ
れ
た
結
果
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
いか。同じ語彙で語られるのは、同質の「対立」があるからではなく、異なる社会状況における異な
る
階
層
化
・
分
節
化
を
受
け
て
生
じ
た
／
さ
せ
ら
れ
た
「
対
立
」
が
、
宗
主
国
と
植
民
地
、
植
民
地
と
別
の
植
民
地
、
と
い
う
多
様
な
状
況
を
横
断
し
て
広
範
囲
に
流
通
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
制
度
や
表
象
空
間
の
な
か
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
矛
盾
を
は
ら
み
な
が
ら
も
「
沖
縄
」
／
「
本
土
」
と
い
う
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
に
よ
る
語
り
を
通
し
て
表
現
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されたからではないだろうか。これを、ある原型が拡散したものだと考えることは、「対立」の「植
民地的系譜」、とりわけここではプランテーション系譜を忘却することにつながりかねないと考える。
この「植民地的系譜」の消去には、すでに触れた第二次大戦後の「等価性の形態を通して構築された
不
平
等
」
と
し
て
の
国
民
国
家
の
並
存
体
制
と
の
関
係
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
各
々
の
単
位
を
自
然
な
差
異
と
し
て
再
登
録
す
る
た
め
に
、
移
民
先
の
多
様
な
社
会
状
況
で
形
成
さ
れ
た
「
対
立
」
を
、
も
と
の
帰
属
す
る
べ
き
「
国
民
」
的
な
単
位
の
差
異
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
解
釈
図
式
で
あ
る
。
大
東
諸
島
や
「
南
洋
群
島
」
な
ど
に
関
し
て
言
え
ば
、
大
日
本
帝
国
の
地
域
編
成
を
、
米
国
が
再
編
し
た
過
程
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
（皿）
い（浅野、一一○一一）。
そ
し
て
、
「
沖
縄
」
／
「
本
土
」
と
い
う
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
が
、
各
地
の
異
な
る
状
況
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
共
約
可
能
に
な
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
翻
訳
に
お
い
て
少
な
く
と
も
二
つ
の
後
景
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
、
「
先
住
民
」
や
そ
の
他
の
集
団
の
存
在
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
経
営
す
る
主
体
で
あ
る
。
無
人
島
と
有
人
島
と
の
差
異
は
も
と
よ
り
、
大
東
諸
島
や
「
南
洋
群
島
」
に
お
い
て
、
そ
こ
に
住
ま
う
人
び
と
の
出
身
地
の
多
様
性
は
、
当
然
な
が
ら
各
々
で
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
語
り
が可能なのだとしたら、それは「先住民」や現在の沖縄を含む日本の施政権下で「外国人」とされる
人びとの不在化を前提にしているからではないだろうか。「先住民」やその他の集団が数に数えられ
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
有
人
島
と
無
人
島
の
「
開
拓
」
の
差
異
が
蒸
発
し
、
「
沖
縄
」
／
「
本
土
」
と
い
う
カ
ッ
プ
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リ
ン
グ
が
抽
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
者
の
主
体
の
消
去
は
、
大
東
諸
島
や
ハ
ワ
イ
な
ど
の
具
体
的
な
植
民
地
状
態
の
分
析
の
回
避
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
植
民
地
責
任
の
不
問
化
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
（⑫｝ 
う。こうした一一重の消去において、「沖縄」／「本土」という対によって表現きれた「対立」が、施
政
権
返
還
後
に
沖
縄
が
合
流
す
る
こ
と
に
な
る
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
国
の
「
国
内
問
題
」
か
ら
派
生
し
た
現
象
で
あ
る
か
の
よ
う
な
語
り
を
生
む
の
で
あ
る
。
八丈系と沖縄系との「対立」は、植民地状態において内在化きれた階層化が、「先住民」と旧植民
地
出
身
者
も
含
め
た
戦
後
日
本
に
お
け
る
「
外
国
人
」
の
非
在
化
と
、
会
社
責
任
者
と
八
丈
系
を
一
括
す
る
こ
と
で
植
民
地
責
任
を
暖
昧
に
す
る
と
い
う
二
つ
の
屈
折
を
通
し
て
、
「
対
立
」
を
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」
化
し
、
戦
後
日
本
の
「
国
内
問
題
」
化
す
る
語
り
の
内
部
で
流
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
目
の
傾
向
と
し
て
あ
げ
た
、
「
対
立
」
を
会
社
統
治
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
あ
り
方
を
継
承
し
、
考
察
を
す
す
め
て
み
た
い
。
Ｓ
大
東
諸
島
に
お
け
る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
では、「対立」の語りを戦後日本の「国内問題」へと回収するのと違ったやり方で考えるために、
戦
前
の
会
社
統
治
期
の
被
支
配
者
の
あ
い
だ
に
刻
ま
れ
た
分
割
を
考
察
し
、
そ
れ
を
目
下
の
課
題
で
あ
る
植
民
地
統
治
に
お
け
る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
の
問
題
と
接
ぎ
木
す
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。
一
九
一
六
年
、
玉
置
商
会
が
神
戸
の
鈴
木
商
店
の
斡
旋
に
よ
っ
て
東
洋
製
糖
株
式
会
社
に
合
併
さ
れ
、
大
東
諸
島
の
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考
察
し
た
い
。
会
社
統
治
と
は
、
い
か
な
る
支
配
だ
っ
た
の
か
。
先
行
研
究
に
し
た
が
っ
て
記
述
し
て
み
た
い
。
玉
置
時
代
に
は
会
社
が
砂
糖
販
売
を
掌
握
し
な
が
ら
も
、
各
農
家
が
自
主
的
に
甘
蒔
栽
培
と
黒
糖
生
産
を
行
っ
て
い
たが、東洋製糖以降は違約すると退島処分という厳しい状況のもと甘蕨の強制栽培が実施されること
になった（南大東村誌編集委員会編、前掲書二七七～二九一一一）。平岡昭利によると、玉置商会から
経
営
も
同
社
に
移
り
、
翌
年
、
島
が
政
府
か
ら
払
い
下
げ
ら
れ
た
こ
と
で
、
大
東
諸
島
は
完
全
に
一
企
業
の
所
有
物
と
（皿｝
な
る
。
南
大
東
島
で
は
原
料
糖
の
生
産
が
行
わ
れ
、
巨
大
な
分
蜜
糖
工
場
が
建
設
さ
れ
た
。
東
洋
製
糖
時
代
以
降
、
開
拓
後
三
○
年
す
れ
ば
耕
作
地
を
譲
渡
す
る
と
い
う
玉
置
時
代
の
口
約
が
反
故
に
さ
れ
、
反
発
す
る
農
家
組
織
（
共
進
会
）
と
会
社
が
交
わ
し
た
「
覚
書
」
と
「
小
作
地
規
定
」
が
島
の
基
本
法
令
と
な
っ
て
、
農
家
は
「
島
民
」
と
い
う
名
称
と
と
も
に
永
代
的
な
小
作
層
に
定
位
さ
れ
、
甘
蕨
栽
培
の
強
制
、
小
作
料
の
規
定
、
ネ
ズ
ミ
捕
獲
の
義
務
制
な
ど
、
細
部
に
わ
た
る
支
配
が
貫
徹
さ
れ
た
。
一
九
二
七
年
に
は
、
東
洋
製
糖
が
、
「
内
地
」
・
大
東
諸
島
・
台
湾
・
朝
鮮
・
ジ
ャ
ワ
な
ど
に
工
場
を
も
つ
大
日
本
製
糖
に
吸
収
合
併
さ
れ
、
小
作
層
へ
の
「
指
導
」
も
厳
し
さ
を
増
す
。
こ
の
日
糖
へ
の
移
行
は
島
に
い
る
会
社
員
も
そ
の
ま
ま
で
、
会
社
統
治
の
基
本
法
令
で
あ
る
「
覚
書
」
な
ど
も
引
き
継
が
れ
た
た
め
、
農
家
の
あ
い
だ
に
大
き
な
混
乱
は
な
か
っ
た
と
い
う
（
南
大
東
村
誌
編
集
委
員
会
編
、
前
掲
書
二
一
九
四
～
四
○
二）。ここでは、「脱植民地化」として知覚される土地所有権獲得の経緯から見て、土地譲渡の口約が
反
故
に
さ
れ
た
東
洋
製
糖
以
降
を
、
基
本
的
に
明
確
な
植
民
地
統
治
と
考
え
て
、
当
該
期
に
お
け
る
統
治
の
あ
り
方
を
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東
洋
製
糖
へ
の
事
業
権
の
移
動
お
よ
び
続
く
土
地
の
払
下
げ
は
、
「
前
期
性
の
強
い
商
業
資
本
の
経
営
段
階
か
ら
本
格
的
な
金
融
独
占
資
本
の
進
出
を
意
味
」
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
玉
置
商
会
と
農
民
と
の
関
係
性
は
、
農
民
が
製
糖
し
た
黒
糖
を
玉
置
商
会
が
独
占
的
に
取
り
扱
う
と
い
う
「
流
通
過
程
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
東
洋
製
糖
の
場
合
は
、
強
制
栽
培
と
自
主
製
糖
の
禁
止
な
ど
厳
格
な
規
定
を
定
め
、
新
型
分
蜜
工
場
を
設
置
し
て
生
産
・
加
工
・
流
通
と
い
う
「
全
過
程
の
統
一
的
な
経
営
を
画
す
る
製
糖
業
の
資
本
主
義
化
を
意
味
し
、
こ
こ
に
於
て
原
料
売
却者と買収者が完全に階級的に分離」したのである（平岡、一九七七唾九）。
こ
う
し
た
東
洋
製
糖
時
代
か
ら
開
始
さ
れ
る
統
治
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
小
作
地
の
細
分
化
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
洋
製
糖
の
支
配
に
移
行
す
る
際
、
反
発
す
る
農
家
組
織
（
共
進
会
）
と
会
社
が
交
わ
し
た
「
覚
書
」
に
よ
っ
て
、
利
益
配
分
率
が
農
民
七
》
会
社
三
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
規
定
の
も
と
、
会
社
が
小
作
地
の
細
分
化
防
止
策
と
し
て
利
潤
増
大
を
追
求
す
る
べ
く
取
ら
れ
た
の
が
反
収
増
加
策
で
あ
っ
た
。
小
作
地
を
細
分
化
し
て
小
規
模
の
生
産
農
家
を
増
や
し
、
労
働
集
約
性
を
低
下
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
大
規
模
経
営
の
状
態
で
粗
放
化
を
防
ぎ
反
収
を
上
昇
さ
せ
る
た
め
、
南
洋
群
島
な
ど
と
同
様
、
過
剰
人
口
に
苦
し
む
沖
縄
よ
り
低
賃
金
労
働
者
を
導
入
し
、
そ
れ
を
｛脂〉
各農家の経営規模に応じて配分」する一」とで対応したのである。その結果、〈云社は利益を増加きせる
が
、
農
家
は
労
賃
支
払
い
の
た
め
に
赤
字
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
「
低
賃
金
労
働
者
導
入
を
図
っ
た
政
策からは雇傭者（親方）対賃労働者（仲間）と一一一一口う階層間の対立が前面に現われてくる」ようになっ
た
の
で
あ
る
（
平
岡
、
一
九
七
七
二
五
～
一
六
）
。
ま
さ
に
、
こ
の
被
支
配
者
の
あ
い
だ
の
「
階
層
間
の
対
立
」
こ
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東
洋
製
糖
の
支
配
を
拒
も
う
と
し
た
農
家
組
織
「
共
進
会
」
が
、
最
終
的
に
会
社
側
と
交
わ
し
た
も
の
に
「
覚
書
」
と
「
小
作
地
規
定
」
が
あ
る
が
、
後
者
に
は
、
会
社
の
統
治
目
的
と
「
島
民
」
の
地
位
が
次
の
よ
う
に
法
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
が
、
八
丈
島
系
と
沖
縄
系
と
の
「
対
立
」
を
構
造
化
す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
戦
前
に
お
い
て
沖
縄
系
に
対
す
る
差
別
的
な
対
応
に
は
、
広
く
流
布
し
た
「
琉
球
人
」
と
い
う
表
象
も
影
響
し
、
八
丈
島
出
身
者
の
う
ち
に
近
代
以
降
に
形
成
さ
れ
た
沖
縄
へ
の
差
別
観
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
対
立
」
は
、
あ
く
ま
で
も
製
糖
会
社
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
受
け
る
な
か
で
内
在
化
さ
れ
、
強
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
被
支
配
者
の
あ
い
だ
の
「
対
立
」
を
構
造
化
す
る
会
社
統
治
と
は
、
い
か
な
る
「
植
民
地
的
差
異
」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
代
権
力
体
制
の
普
遍
的
理
論
の
た
だ
な
か
で
、
そ
の
「
普
遍
性
」
の
異
な
る
適
用
を
正
当
化
す
る
の
が
「
植
民
地
的
差
異
（
８
－
．
已
巴
＆
芹
扁
の
目
Ｏ
の
）
」
で
あ
り
、
十
九
世
紀
以
降
は
圧
倒
的
に
人
種
が
そ
の
差
異
と
し
て
規
範
化
さ
れ
て
いた（Ｓ三のｕの①］＠房》］←‐い←）。では、会社統治期の大東諸島での「植民地的差異」とはいかなるも
い
た
（
Ｏ
宮
戸
田
の
だ
っ
た
の
か
。
第
一
条
大
正
五
年
九
月
十
八
日
の
覚
書
き
に
準
拠
し
会
社
は
本
島
在
住
者
の
利
益
幸
福
を
増
進
せ
し
む
る
目
的
を
以
っ
て
本
規
程
を
制
定
す
る
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甘
蕨
の
強
制
栽
培
や
そ
の
他
の
作
物
の
栽
培
を
厳
し
く
制
限
す
る
な
ど
、
露
骨
な
支
配
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
利
益
幸
福
」
を
躯
い
、
会
社
統
治
が
支
配
者
と
被
支
配
者
の
分
離
に
も
と
づ
く
強
制
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
島
民
」
層
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
八
丈
系
か
沖
縄
系
で
あ
り
、
形
式
的
に
は
「
内
地
人
」
で
あ
っ
た
た
め
、
公
式
的
な
人
種
差
別
な
き
支
配
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
戦
前
の
大
東
諸
島
に
お
け
る
植
民
地
支
配
と
は
、
朝
鮮
や
台
湾
の
よ
う
な
制
度
化
さ
れ
た
公
式
の
人
種
差
別
が
な
か
っ
た
支
配なのであり、「異民族支配」に還元できない統治の実践なのである。「植民地的差異」を「エスニッ
ク
」
な
差
異
だ
け
に
還
元
し
て
理
解
す
る
と
、
大
東
諸
島
の
植
民
地
統
治
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
である。ピーター・ドウスは、「大東亜共栄圏」の構想に見られる、民族主義による帝国主義批判を
横領し、各「民族」の「平等」な連合による「汎ナショナリズム」的なイデオロギーによる広域支配
を「植民地なき帝国主義」と論じたが（ドウス、一九九二）、大東諸島の会社統治では、会社と「島
民
」
と
の
「
平
等
」
な
主
体
間
の
「
契
約
」
と
い
う
形
態
に
お
い
て
支
配
そ
の
も
の
は
正
当
化
さ
れ
る
。
「
永
住
の
目
第
二
条
本
規
定
に
於
て
島
民
と
称
す
る
は
本
島
内
に
永
住
の
目
的
を
以
っ
て
渡
島
し
土
地
の
割
当
を
受
け
誠
実
耕
作
に
従
事
す
る
も
の
と
す
。
島
民
に
し
て
本
島
を
さ
り
た
る
場
合
は
勿
論
官
職
に
就
き
又
は
会
社
の
社
員
と
な
り
た
る
場
合
は
島
民
た
る
資
格
を
喪
失
す
る
も
の
と
す
（南大東村誌編集委員会編、前掲書》九七四）
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的
」
を
も
っ
て
「
誠
実
耕
作
に
従
事
」
す
る
、
官
吏
や
会
社
員
で
は
な
い
存
在
と
し
て
「
島
民
」
を
法
的
に
定
義
し
、
統
治
の
交
渉
相
手
と
し
て
主
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
統
治
は
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
と
き
「
植
民
地
的
差
異
」
と
は
、
企
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
移
動
す
る
社
員
と
、
島
に
定
住
を
求
め
ら
れ
小
作
人
と
な
る
「
島
民
」
と
い
う
階
層
の
制
度
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
人
種
な
ど
の
「
植
民
地
的
差
異
」
を
利
用
で
き
な
い
と
い
う
条
件
下
で
編
み
出
さ
れ
た
の
が
「
島
民
」
と
い
う
「
経
済
的
」
な
範
囑
な
の
だ
。
｜
方
で
、
製
糖
期
に
必
要
と
な
る
労
働
力
を
補
う
た
め
に
各
「
島
民
」
の
も
と
導
入
さ
れ
た
、
沖
縄
か
ら
の
年
季
契
約
労
働
者
で
あ
る
「
仲
間
」
が
、
「
取
締
カ
ー
ド
」
に
よ
っ
て
個
人
化
さ
れ
「
管
理
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
（
江
崎
編
、
一
九
二
九
二
七
）
。
つ
ま
り
、
大
東
諸
島
に
お
け
る
会
社
統
治
で
は
、
統
治
の
目
標
を
獲
得
す
る
た
め
の
「
人
口
」
の
水
準
こ
そ
が
「
島
民
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
個
人
の
群
れ
」
こ
そ
が
「
仲
間
」
な
の
だ
。
会
社
に
よ
る
植
民
地
統
治
に
お
い
て
、
会
社
員
が
島
に
入
植
し
て
耕
作
地
を
奪
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
先
に
「
開
拓
」
し
て
い
た
八
丈
系
を
中
心
と
す
る
「
内
地
人
」
を
「
島
民
」
へ
と
編
成
し
、
年
季
契
約
労
働
者
を
「
仲
間
」
ヘ
と
階
層
化
す
る
こ
と
で
統
治
を
実
践
し
た
の
で
あ
る
。
統
治
さ
れ
る
側
に
お
け
る
「
人
口
」
と
「
個
人
の
群
れ
」
と
い
う
分
割
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
「
島
民
」
／
「
仲
間
」
と
い
う
編
成
こ
そ
が
、
会
社
支
配
下
の
被
支
配
者
に
お
け
る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
位
階
化
さ
｛肥）
れた規定から、〈玄社員は超越するのである。
大
日
本
帝
国
の
崩
壊
後
、
日
本
軍
と
会
社
員
が
引
き
揚
げ
、
か
つ
て
の
「
島
民
」
層
を
中
心
に
「
自
治
」
が
開
始
ざ
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れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
会
社
統
治
か
ら
米
軍
占
領
期
の
「
自
治
」
と
い
う
展
開
に
お
い
て
、
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
は
ど
の
よ
う
に
再
編
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
米
軍
占
領
期
に
お
い
て
は
、
沖
縄
戸
籍
を
軸
と
し
て
「
琉
球
住
民
」
／
「
非
琉
球
人
」
と
い
う
名
称
の
も
と
、
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
と
い
う
主
体
編
成
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
。
会
社
統
治
期
に
村
制
が
敷
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
在
住
者
は
戦
前
以
来
す
べ
て
島
外
に
戸
籍
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
一
九
五
四
年
の
米
国
民
政
府
布
令
第
一
二
五
号
「
琉
球
列
島
出
入
管
理
例
」
が
施
行
さ
れ
た
際
、
八
丈
系
を
中
心
と
す
る
大
量
の
「
非
琉
球
人
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
八
丈
系
の
村
議
会
議
員
も
失
職
し
て
お
り
、
八
丈
系
住
民
（町）
の
間
で
は
「
八
丈
排
斥
」
と
し
て
恐
怖
感
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
戦
前
の
「
島
民
」
と
い
う
被
支
配
「
国
民
」
の
な
か
か
ら
、
沖
縄
系
の
「
琉
球
住
民
」
と
八
丈
系
の
「
非
琉
球
人
」
と
い
う
、
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
の
分
割
が
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
八
丈
系
住
民
の
大
半
は
、
「
転
籍
」
に
よ
っ
て
「
琉
球
住
民
」
と
な
り
、
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
の
意
向
で
成
立
し
た
米
国
民
政
府
布
告
第
一
一
二
号
「
両
大
東
村
の
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
」
に
よ
っ
て
、
’
九
六
四
年
に
は
沖
縄
系
住
民
と
と
も
に
土
地
所
有
権
を
獲
得
す
る
。
一
方
の
「
仲
間
」
だ
が
、
圧
倒
的
多
数
の
沖
縄
系
労
働
者
は
、
労
務
管
理
に
お
け
る
実
態
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
「
個
人
の
群
れ
」
と
し
て
管
理
さ
れ
る
「
非
琉
球
人
」
と
し
て
の
扱
い
か
ら
は
逃
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
階
層
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
た
被
支
配
者
の
あ
い
だ
の
分
割
は
、
米
軍
統
治
期
で
は
戸
籍
と
い
う
「
国
民
性
」
の
差
異
に
転
置
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
土
地
所
有
権
獲
得
か
ら
二
年
後
の
一
九
六
九
年
に
は
、
沖
縄
か
ら
の
年
季
契
約
労
働
者
の
代
替
と
し
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て
、
台
湾
か
ら
女
性
主
体
の
労
働
者
が
「
技
術
導
入
」
と
い
う
在
留
資
格
を
も
つ
「
非
琉
球
人
」
と
し
て
南
北
大
東
島
に
や
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
た
ち
は
、
か
つ
て
沖
縄
系
の
「
仲
間
」
が
暮
ら
し
た
仲
間
小
屋
と
い
わ
れ
る
部
屋
に入るが、この部屋は、その後、韓国労働者も使用することになる。このように、米軍統治下の大東
諸
島
は
、
戦
前
の
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
が
大
き
く
組
み
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
分
割
の
軸
は
、
戸
籍
と
い
う
戦
前
か
ら
引
き
継
い
だ
制
度
を
「
国
民
性
」
ヘ
と
流
用
し
た
も
の
に
変
容
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
米
軍
は
、
こ
う
し
た
「
国
民
性
」
に
も
と
づ
く
分
割
か
ら
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
大
東
諸
島
を
含
む
「
琉
球
列
島
」
の
米国支配は、米国と日本という国民国家のあいだで、「等価性」にもとづく不平等の構造化を通して
「
合
意
」
さ
れ
、
「
例
外
」
的
に
（
し
か
し
永
続
し
う
る
も
の
と
し
て
）
占
領
状
態
が
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
「
米
軍
要
員
」
と
支
配
さ
れ
る
側
の
「
国
民
」
的
主
体
で
あ
る
「
琉
球
住
民
」
と
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
「
植
民
地
的
差
異
」
は
、
そ
う
し
た
「
国
民
性
」
の
規
格
化
を
背
景
に
、
「
琉
球
住
民
」
と
い
う
「
国
民
性
」
に
も
と
づ
く
主
体
の
生
産
を
通
し
て
維
持
さ
れ
て
い
く
。
（咄）
米
軍
は
大
東
諸
島
に
お
い
て
農
家
の
耕
作
地
を
強
奪
す
る
よ
う
な
占
領
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
東
諸
島
に
お
け
る
米
軍
占
領
で
は
、
甘
蕨
栽
培
の
強
制
や
住
民
生
活
の
細
部
に
至
る
命
令
系
統
の
掌
握
で
は
な
く
、
軍
事
的
展
開
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
の
空
間
に
島
を
再
編
成
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
村
政
に
対
し
て
継
続
的
に
介
入
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
住
民
た
ち
が
土
地
の
私
有
制
を
求
め
て
、
か
っ
て
の
統
治
者
と
紛
糾
し
て
い
る
空
間
に
「
米
軍
要
員
」
が
深
入
り
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
東
諸
島
で
は
、
旧
統
治
者
と
の
土
地
所
有
権
紛
争
こ
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戦前の糖業資本による統治から米軍占領期と、大東諸島で展開した植民地統治は、領土所有権と施
政権とが一致することを前提とする既存の国家主権とは異なる形態で行われた。そして、統治される
側
に
お
け
る
「
国
民
」
／
「
外
国
人
」
編
成
と
そ
の
差
異
の
様
式
も
、
戦
前
の
「
契
約
」
を
通
し
た
移
動
制
限
と
階
層
に基づく「島民」／「仲間」編成から、米軍占領期の「琉球住民」／「非琉球人」、そして現在の「日
本国民Ⅱ沖縄県民」／「在日外国人」ヘと変化した。いわゆる「外国人」問題というものは、在来者
と外来者との実体的な差異にあるのではなく、統治における（植民地統治を含む）、統治を受ける側
の分割であるならば、大東諸島の歴史に照らし合わせて米軍占領期を考えてみると、統治される側か
ら
分
離
し
、
帝
国
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
移
動
す
る
統
治
主
体
を
後
景
化
す
る
こ
と
に
、
被
支
配
者
間
の
「
対
立
」
を
そ
が
至
上
課
題
と
な
り
、
米
軍
占
領
期
と
い
う
植
民
地
統
治
の
真
只
中
で
高
等
弁
務
官
の
介
入
で
認
可
さ
れ
た
土
地
所
有権獲得が、「脱植民地化」として認知されるに至ったのである。たしかに、キャラウェイが肯定的
に
評
価
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
沖
縄
の
他
地
域
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
施
政
に
直
接
的
な
指
令を出さないことをもって米軍（米国）が批判の空間から遠退くあり方こそは、施政権返還後の沖縄
全
体
に
お
い
て
も
他
人
事
で
は
あ
り
え
な
い
。
お
わ
り
に
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「エスニック」な差異に還元する語りが、いかに寄与するかがわかる。冒頭でふれた「非琉球人」の
忘却は、戦後日本の「国内問題」化する語りによって、「植民地責任」を暖昧にする「対立」の「エ
スーラク」化によって支えられているのだろう。日本政府の徹底的な関与のもと継続する、ポストコ
ロニァルな施政権返還後の「米軍占領」を批判するためにも、大東諸島からの系譜は、帝国、人種主
義、国民主義、そして資本主義がいかに深く連繋しているかを明らかにすることによって、沖縄の
「
脱
植
民
地
化
」
に
と
っ
て
強
い
示
唆
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
【註】（１） 
（２） 沖縄近現代史の時期区分としては、（新崎、二○○五）を参照した。
「琉球住民」と「非琉球人」という差別的な編成は、沖縄戸籍をもとに区別されていた。すなわち、施政権
返
還
後
は
「
琉
球
住
民
」
と
同
じ
く
「
日
本
国
民
」
へ
と
包
摂
さ
れ
た
奄
美
籍
や
「
本
土
」
籍
の
住
民
た
ち
も
、
米
国
の
施
政権下においては、台湾に籍をおく人びとと同様に「非琉球人」であった。詳しくは、拙稿を参照された
い（土井、二○’○）。なお、「琉球住民」と「非琉球人」の原語だが、「非琉球人」の出入管理と在留登
録
、
強
制
送
還
の
事
由
な
ど
を
定
め
た
米
国
民
政
府
布
令
第
一
二
五
号
「
琉
球
列
島
出
入
管
理
令
」
で
は
、
前
者
が
「Ｈのの己の貝⑫。【言のご房百円の一目９ｍ」、後者が「巴一℃のＨの。□の○ｓの『ｓ自己已亘の国（の切句・月の、己の円の。旨の一目。
Ｈのの丘の貝の○二ヶの用目ごロ乞目Ｑの（米軍要員及び琉球列島居住者以外のすべての者）」に該当する。興味深
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い
こ
と
に
「
非
琉
球
人
」
の
地
位
を
定
め
る
基
本
法
令
に
お
い
て
、
そ
の
名
が
否
定
形
に
お
い
て
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
暫
定
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
「
琉
球
住
民
」
と
「
非
琉
球
人
」
と
の
区
別
が
、
出
身
地
や
出
自
か
ら
抽
出
可
能
な
固
定
的
な
集
団
間
の
差
異
と
し
て
で
は
な
く
、
米
国
の
沖
縄
統
治
に
お
い
て
統
治
者
と
し
て
の
「
米
軍
要
員
」
と
被
統
治
者
と
し
て
「
国
民
」
化
さ
れ
た
「
琉
球
住
民
」
と
い
う
支
配
関
係
を
措
定
す
る
こ
と
と
不
可
分
の
あ
り
方
に
お
い
て
登
場
し
たということである。管見のかぎり、「非琉球人」とその直訳した形に該当する「三・二‐ご昌冒目の」が法文
に
登
場
す
る
の
は
、
米
国
民
政
府
布
令
第
一
三
九
号
「
非
琉
球
人
に
よ
る
土
地
の
恒
久
的
権
利
取
得
の
規
制
」
中
に
出
て
く
る
程
度
だ
が
、
行
政
文
書
で
は
「
外
国
人
」
や
「
外
人
」
な
ど
と
互
換
可
能
な
形
で
多
用
さ
れ
て
い
る
。
法
令
に
つ
い
て
は
以下を参照（月刊沖縄社編、一九八三）。
（
３
）
米
国
が
専
有
的
に
施
政
権
を
行
使
し
た
「
琉
球
列
島
」
は
、
現
在
の
鹿
児
島
県
十
島
村
に
相
当
す
る
北
緯
二
九
度
か
ら
三
○
度
に
ひ
ろ
が
る
ト
カ
ラ
列
島
が
一
九
五
一
年
一
二
月
五
日
に
日
本
へ
返
還
さ
れ
、
ま
た
琉
球
政
府
成
立
以
後
の
一
九
五
一
一
一
年
一二月二五日に奄美群島が返還された結果、現在の「沖縄県」に相当する範囲になった（新崎、前掲書）。
（４）「植民地状態（Ｓの８｝・己四一の日庁の）」という語は、パルタ・チャタジーから借用している。私はこの語を、支
配
を
正
当
化
す
る
様
々
な
「
植
民
地
的
差
異
」
の
規
範
化
を
通
じ
て
、
近
代
の
権
力
体
制
の
普
遍
理
論
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
「例外」として構成される従属的な「状態（の曰【の）」だと理解している（○盲は①昼の①」毛曽］＋壁）。
（
５
）
「
開
拓
者
」
と
し
て
語
ら
れ
る
玉
置
半
右
衛
門
だ
が
、
彼
自
身
は
無
人
島
の
開
墾
自
体
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
経
営
者
と
し
て
「
開
拓
」
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
彼
が
上
陸
し
た
の
は
、
「
開
拓
」
か
ら
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
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（
６
）
日
本
軍
駐
屯
時
に
は
、
軍
の
「
慰
安
所
」
が
開
設
さ
れ
て
い
た
。
沖
縄
本
島
か
ら
と
朝
鮮
か
ら
の
「
従
軍
慰
安
婦
」
が
い
た
ことが確認されている（南大東村誌編集委員会編、一九九○坪四四五）。
（
７
）
大
東
糖
業
が
南
大
東
島
に
「
進
出
」
す
る
際
、
た
と
え
株
主
に
住
民
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
危
う
い
側
面
が
あ
っ
た
こ
とを指摘せざるをえない。大東糖業の社員は、同じ郷里（旧羽地村など）をもつ沖縄系農家に「下工作」
を
目
的
に
面
会
す
る
な
ど
、
現
在
で
い
う
と
日
本
社
会
と
「
日
系
人
」
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
人
脈
を
駆
使
し
て
農
家
の
説
得
に
ま
わ
っ
た
と
い
う
。
す
で
に
農
家
自
身
で
農
協
に
よ
る
小
規
模
な
製
糖
を
始
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
大
東
糖
業
の
工場設置をめぐって、農家のあいだに強い亀裂が走ったという（喜納、一九八二）。
（
８
）
以
上
の
記
述
は
、
（
北
大
東
村
誌
編
集
委
員
会
編
、
一
九
八
六
、
南
大
東
村
誌
編
集
委
員
会
編
、
一
九
九
○
、
黒
柳
、
二
○
一
○）などを参照。
（
９
）
国
際
法
研
究
の
シ
バ
・
グ
ロ
ヴ
ォ
ギ
は
、
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
統
治
に
お
い
て
、
東
イ
ン
ド
会
社
な
ど
諸
企
業
が
担
っ
た
「非公式の帝国」のあり方を、「準‐主権的（Ｐ巨邑‐の。ぐの【の唇）な権力」として分析する。グロヴォギによ
れば、企業の支配地は、他のヨーロッパ勢力や競合する企業およびネイティヴとの紛争を通じて国家（国
軍）から保護を受けるなかで「国有化（ご＆・目一】Ｎの）」されていくのである（臼・ぐ。直』①霊晶①‐＄）。「準
‐
主
権
」
と
い
う
概
念
は
、
民
営
化
さ
れ
た
植
民
地
支
配
を
考
え
る
う
え
で
傾
聴
に
値
す
る
が
、
領
土
所
有
権
と
施
政
権
行
使
と
の
一
致
を
前
提
に
し
た
国
家
主
権
観
と
対
比
し
て
描
か
れ
る
か
ぎ
り
、
国
家
を
本
質
化
す
る
危
険
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
、
フ
ー
コ
ー
の
語
る
「
不
断
の
数
々
の
国
家
化
」
と
い
う
「
統
治
性
」
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
だ
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⑯）こうした「村民」として自己画定する語りは、土地所収権紛争という「脱植民地化」において形成された
と考えられる（南大東村誌編集委員会編、前掲書血七九五～八六三）。
治統
（、）戦後においても沖縄からの年季契約労働者に対して、八丈系農家の対応が沖縄系農家に比べて厳しい場合跳植
があったという。戦後、年季契約労働者として来島した方への筆者による聞き取りによる（二○一一年一肌編
月、南大東島にて実施）。
体主
（
皿
）
ま
た
、
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
「
沖
縄
」
／
「
本
土
」
の
「
対
立
」
が
、
米
軍
が
沖
縄
占
領
の
際
に
活
用
し
た
『
琉
球
列
島
の
沖
うい
縄人ｌ日本の少数集団」中で、沖縄と「本土」の分離推進に利用可能な事例として報告されていたことと
ｊ
 
人
も
想
起
す
べ
き
で
あ
る
（
石
原
、
前
掲
書
、
宮
城
、
前
掲
書
）
。
国外ｒ
 
（Ｅ）大東諸島における会社の土地所有を正当化し、米軍占領期の沖縄に「海外進出」をめざす戦後の日糖側の／
ｊ
 
文献で、つねに沖縄系と八丈系との「対立」が一一一口及されていることに注意を払う必要がある（大日本製糖駅ｒ
 
る
株式会社沖縄調査団編、一九五一、塩谷誠編、一九六○）。
けお
（Ⅲ）北大東島では燐鉱業が、王で甘蕨栽培は小規模であり、小作層が自力で黒糖を生産した。
に期
（旧）一九一九年には、台湾から男性労働者が導入されているが、「暴動」を理由に全員送還されている。その纈軍
後、奄美大島からも導入したが、継続していない（南大東村誌編集委員会編、前掲書二一二五）。
米７
 
（肥）ただし、現地採用の「現業員」などには、「島民」からもなることができた。
２
 
４
 
ろ霜７．
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